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AUJMATSATAI, YATSUCHI
Manual de aprendizaje de la 
lengua shuar

AI conmemorar bs 75 años
de su traMo en el Eatador.
l¿s Hiias de LIo. Auxiliado¡a
die¡on un¿ ayuda económicapra esta publiución

-Lectu'u.
-Traducciones sobre el tu'gumento de la
lección.
-Traduccittnes iltcluyentlo elementos attte-
riores.
-.Traducción de oraciones entresacadss de''Ios tetnas de conversación.
-Tópicos de conversación en idionn shtnr,
sobre material Ya conocido'
-Sugerencias para redacciones en shuar.
Espero haber contribuidr¡ a extender
el conocimiento de este difundido idioma,
cuya precisión arquitectónica, riqueza de
vocablos y matices de expresión, abundan-
cia de recursos para su adaptación anuevas
realidades, lo hacen considerar uno de los
tesoros culturales ecuatorianos.
No es un Tratado, sino un simple re-
sumen, útil en la clase y a los autodidactas,
aunque no completo. A los que no ten-
gan un gtía para ln pronunciación, aconse-
lo se sirvan de los cassettes grabados',ya en
circulación, que facilmente se puedth obte-
ner.
Aijlu Juank
Kúchiqnkas, 2 de Octubre de 1976.
t Lección I
ercuentm
Ip
ná(e). ... . (eso), (cosa),nombre
- 
winl¡ n¡l¡ru . . . ¡ni nombre
' ¡me náa¡am . . . tu nombre
ni náa¡i su nombre
- 
ii nlrri . . nuestro nombre
-. 
¡tumi ná¡¡i vuestro nombre
ni nlrrl su nombre
4
-Winiámek? -Winiáiai. -y-.á¡t¡am? -Wiít¡a¡. -Arno náaram É¡t?
-¿Vl€nes? -Vengo. -{Q_uJ{q cro? -yo ¡oy. -Tu ñomb.. /f¡ú! ¡¡?-'
-Sharypiília.i. -Yana uchi¿-ím¡iaitiam? -Amprisha uc*rírÍyaiga¡. -Arne
-Shlrupr3oy.. -lDe qulén, hllo (ruygl .r€¡? -O. Amposh hUo (:¡tygl ¡oV. -Tu
ieénUh, tuímpiait? 
-Arántcfiiiti. -Tuá wmm? -Máfa¡ wóajai.cüa F_qlb_lg¡, ¿dónd. 6tá? 
-Ccrca ertá. -¿por dónde va3? -(Al Maca¡voy.-
-Urúkanrtai wéam? -Naránkun surúkta¡-s.an, wáaiai. Nuí prshí su-
-lPor quó vas? rN.r.nt6 voy r v.ndcr,, - {!ql9¡.{9, voy. L[gó, ltlc.mlt
mákan itiátjai. 
-Arisha É¡t? -W¡nia yatsúrui¡i. -p6nker weúrum.dA. r¡ sÍF¡, Fy . ta. 
-El tnblúf lq¡|ft ¡? -Ml h€rm€no ?!. -Bl.n ld (=vry¡n Uó.1.
-Ayu. Pujúmatá.
-Bueno, Ouódate (=quáderc Ud.l.
ómstmo. . .
yow.
yo soyl$l
tfi ers-
áuwaiti, níyliti él es
liyditji. .nosotrossomosátumétrume vosotro¡ ¡ois
lu liniáw¡i . . . . . .. . ellos¡on
!-l>*-
\
I
\
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soñ¡DOS. 8o¡ r¡¡ d¡núm¡o o¡ ctú¡ idon¡¡: ¡o b¡cc f¡lt¡ ¡lmboli¡rdo¡
todo¡.
FONEMA.
bra cambi¡
que habla, ¡unquo n¡ va¡f¡ $enmc:to con l¡ rcgión a p.rn¡t
porquo ligado a un¡ ldea dbtl¡th¡.
no es fonémlco (¡obre 19-20 fo¡¡emr¡ tüsnc
29-80 efmbobr): por erc re preta a equivocacioner. No ¡d cl ¡htr¡.
ALFABETO FONÉUICO PRACTICO SHUAR. A-cerred¡: AI, IA a EI,
IE; AU, UA * .'OU (AO,OO), UO.Cfi-c¡¡üelhar.- Anlto¡r a TI. MCH (MSH), NCH (NSH) = MDCH, NDCH
c.stoll.
E 
- 
i-¡tadfdma (ceri I, U). No e¡ l¡ E cttt., ¡ino ca¡i b I ingleoa €n "gite,
did"¡ o ca¡i U oa M, P: pépker, amo...I- ca¡te[.- A¡üe¡ de J K M N P Tre repite en l¡¡O.¡ig. (p¡latdi¡r.).
J 
- 
oral tuaye, a menudo palatal ante I, r¡sal ante U. No c¡ l¡ c¡¡tcll.K- MK = MG ca¡tell., NK = NG, KR = GR. (Srpb Ca, e¡, Qu).M- ocludv¡ rn¡rceda (ME l,¡bl¡llz. = c".i MU). h MP final, P o¡ rmlmud¡.Survkr l¡ con¡one¡te rigulente (ver K, P, T).N- alveohr.- Ant€ I no inicial, le pronuncia ca¡i ñ (palatalización).
(Si lr cembio, h Fb-lr htn-¡q¡¡dq ¡!f S,
Su¡vlz¡ l¡ cono¡¡nte riguiente (ver K, T).M-idental.- T c¡ rcmimude, ¡i NT e¡ fin¡l o ante co¡r¡on¡nte.
N- (NK)velar.- K o¡ remimude, si $I( er ñnal o rnte conrcn¡nte.P- odu¡iv¡ marcada (PE lebi¡üz.fr PU). PR - BR, MP = MB. (Supb B).
R 
- 
nunca doble. Su¡vizr l¡ con¡. precedente (vrr Kf,T). (Stple L).S- castellana. (S\¡ple ZyC).
8H 
- 
ingle¡¡ (o quichua).T- MT = IUD, ll'f = ND, NKT = N(G}D,... 
- 
TI= CIII y convcrtible con
era. (Suple D).
TS 
- 
untd¡d fondtica. lib re ponuncie eeparando¡ la ¡onidoe.
U 
- 
ca¡tcll¡¡¡. 8c puedc onronantiz¡¡ en W.
W 
- 
WA, YE = entñ V ca¡tell. y W ingleoa; W[ = marc¡üancnto labiodontal(= VI).
Y 
- 
¡ólo co¡l., nuncr ñnal.- Entre voc. n¿t.r lu¿se (cetú Ñ). (Suple LL).
CH, NK, liff, SH, TS ¡oo r¡¡ rclo fonema c¡d¡ u¡¡.
!, g, !, .g: ¡rr¡ele¡. - ., ., l, u r rcmimud¡t - tt, oo, ü, uu: largre.
1.- lrcr despacio todas las palabras de la lectura A . (Cfr. Alfabeto).
2.- Traducir: hijo (uchi); mi hijo; tu hijo; su hijo; nuestro hiio; vuestro hiio;
su hijo; cam¡sa (pushf): mi camisa; su camisa; vuestra cam¡sa; tu cam¡sa;
nuestra camisa; su nombre; vue3tro nombre.
3.- Tnducir: átunrétrurre: áuwáiti; liyáitji; ámetme; ár¡ áiniawái; wlvliüei;
níyá¡t¡; wiftjai.
4.- Tr¡ü¡cb: ni uctrirf; arürn¡ usüirf; winia püshfr; ni pqshfrf; li pushfrf; artr
I
náaram; w¡nia náaru; atumí náarí; winia uchíru;ame uchíram; ame pushíram;
ii uchirf.
5.- Traducir: nosotros somos; ellos son; tú eres; él es; yo soy; vosntros sois(= ustedes son).
6.- Responder en idioma strr¡ar: 
-Winiámek?... -Yáitiam?... -Ame náaramyáit?.. 
-Yána uchirímpiaitiam?... -Ame ieémsha, tufmpiáit?... -Tuáwéam? ...Urúkamtai weam? ... 
-Aúsha yáit? ... -Péoker wetárum...
-
Lección 2
VIEITA
F.
"o9 i- '
q,
-Chai, winiájai. -Winitiá.
- 
ven go . 
-Ven .
-Yá¡t¡am? -Akáchuítjai.
-¿Ouién eres? -Akachu soy,
-Tuy{m winiám? -Táish-
-¿Ds dónde vienes? -De
niúmia winiájai. 
-Nuáruá,Talsha vengo. 
-Esposa mfa,
wari, wari, nijiamánch' wain-
lpronto, pronto, chicha ofre-
mastá! 
-Ayu. -Kuta¡kcel
-Bueno -Banquita
adríkiam, apuitustá. 
-Ee,habi€ndo(túlcogldo, pónc9ta. 
-Sf,
itiájai. 
-Pujustá. Winiámek?he trafdo. 
-Siéntate. lVienes?
-W¡n¡á¡a¡. -Warí winítiam?
-V€ngo. -lOuá vienes para?
lrákmek wekáam? 
-Ee,¿Visitando andas? 
-Sí,
irástaj-tsan, winiájai. Ja,
"Voy a visitar"dlcbrdo, rango. 
-Ad s,ja. Mesét átsuk? 
-Atsá,
asf ec. ZGuerra no hay? 
-No,
aaáwai. 
-Nugkáimin, a-no hay. 
-A tu t¡erra, (lo¡l
pach' wéchariash? 
-Cha,...
colonos lno s tsr ¡do (tal \iBzn-louión
wáinkiachjai. Antsu, patri táyí. 
-Urúkamtai tai? -Yusa cfiicháme
rabel No he €nconüdo. Má tÍgr, el Mblrpro ha \¡€rüdo 
-éhr c¡rá f3 \.gllco? -"& Di(F (s:) ]¡Éfa wy
etsérkataj-tsa, tayí. Juísh táchatpiash? ]Eer."t*íriaa"; tau, tímia-
a anunciar',ldlcl€ndo, ha lbgó, --.Aqr¡ tarrttón tno-Lllegrá (tat wzt? -.9,'l,oy a ibryt', que ha dlcho (d-yi... Ayu, wáketjai. 
-Wéamek? -Fe, wóaiai. -Atak wekáakum,iulen),d1o...-Buino,vuelvó. , .-éVas? -Sl,voy. -De'pué¡(otravez) pa
riú¡n¡t¡á. 
-Ayu, puiú jatá. -Aí, 5É¡ker wetá. -lYlilt€ando, ven 
-8ueno, únó de guoda hazts. -Búeno, 
-b¡en uate , 
-Sít
6
ap
rbi¡tsi . ntp
ririi¡c .....ti3ü
rblrri ..... vb¡e
rbltl nainc
rbióerc ..... Edr
sbñiír¡i üc¡.rl
rrúl¡rl¡i riÉi?. . . ¿tor qué veqo?
rrüt¡rtd sbñln?. . ¿por qué rienor?lrül¡¡tri rbii? . . . ¿Dor qué vbnc?
¡¡ül¡nrt¡i úbÉr¡t 
. ¿por qué veni¡no¡?
urúl¡ntei winúrum?. ..¿por gué venfc?
urúl¡mtai winíri¡? . . ¿por qué vi,enen?
c
ri¡itst? . i. ¿ñoep?
rb$o¡ol¡? . . ¿vhnos?
rht*rt? .....,. ¿viene?
rtf¡tfl . . ¿uenimos?
rLilimct? ¿venfs?
rbbilrú? . ¿vienerl?
rirlijrrl? . .¿(tal vez) wngo?
rilinc¡¡h? . ¿(tal vez) vienes?
rbúv¿¡h? . . ¿(tal vez) viene?
rirÉfiarh? ¿(tal vez) veni¡ro8?
ririirncrb? ¿(tal vez) venÍs?
ri¡íriirr¡h? .¿(t¿l vez) vbnen?
l.- l¡erdespacio todas l¡ frarer dc la hcura A (cfr. Alñbeto).
2. Tr¡duci: vengo; Zverrgo? ; i(tal vez) vengo? ; ipor gué vengo? ; ipor qué ve-
nís (= vienen uds.)?; vierres (=,[.1¡6. viene); viene; viene; Akachu; Sharupi
viene; i,por que Akachu viene?; i(ta! vez) vienen?; no6otr(r (= ii) venimos;
iellos (= au) vienen?
3.- Tnd¡¿ir: wéejai (= voy); wéajak?; urúkamtai wéai? i Sharupi wéawai; Shrupi
wéawash? ; winiáiiash?; átum winiármc; átum wéarme; wéarnrek? ; urúkamtai
wéarum? ; urí*amtai wéaii¡ ' ni winiáwai: au winíniawai: winiá¡nek?: wóamck? ;
wini{f ii wéaiiash? ; urukamrai wéam? ; Akachu Sharúpsha (*¡a = y} winíni¡wai.
4.- Tradwir: ¡u hijo; nuestra camisa; tu nombre; mi misbrero; su misiomro;
vuestro nombre; tu misironero; su camisa; tu hijo; nuestro misionero.
5.- Traduck: winia pushíru; ni pátrirí; atumí náarí; Akachu pu$írí (= de A...);
Sharupi náari (= de Sh...); arumí párr¡rí; ame náaram.
6.- Traducir: 
-¿D€ dondc vienes? 
-Vengg de Taisha. -iDe quién ereshiF?
EI verbo irtcrlo!f,livo ticnc 3 fc¡n¡:
-SIMPI,E: ¿ver4o?
- 
-COIIPUESTA : .&or ouéJ vengr¡?.
-DE DUDA: ¿{tal vez } rengo?.
winiifjaK? C¡racterf¡tica:J( linal.
[urú]¡mtalwinúj? (re quita la final]
winiaiA$H? Caraclerf¡tica : áSH finel.
¡
*Soy hijo de Ampush. iPara qué vie nes? -Vengo ¿ visitar (= vengo.di- a
ciendo: "Voy a visitar"). .Voy a vender naranjas. 
-Después de comprar
una camisa, voy a traer (la). Bueno, es suficiente. Ven otra vez.
Lección 3
Frst|tazm
tr--I1
\
-\,
l¡
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-Pujámek? -Ee, pujáiai. -Pénkerak prjám? -Ee, tí Énker puiáia¡.
-¿Estás? -Sf, estov. -¿B¡en estás? -Sl. muy blon estov.
-Nukusha, puiáwak? -Ee, pujáwai. -Apásha? -Winia afÉrke taká-
-Y (tu! mam á ¿está? -sf, e¡tá. -Y ¿(tu) papá? --Mpapámfg-n- (altrabalarg-yí. 
-Ame úuntrumtha- yá áinia? -Winia úuntruka jaka áiniawai.¡?199. 
-Y tus mayores, lquiénes son? -Mis mayores (misrnos) muertos son.
-Yá ármía? -Nukúdr iruka Tsapíkiú-y_ayi.Tura, winia apóchúr Jglncham,
-¿Ou¡én€s fueron? -M¡ abuela (misma) Tsapikr -e¡¡-. Lrrgo, mi abuelo Jeáncham,
nisha ámiayi. 
-Ame yatsúrnsha* áwak? -Manaint¡' áiniarrai: iwiáiél también s3tuvo, 
-Y tus hermanos lhay? -Tre3 3on: (el) prlmero,
Wacha¡É yama nuátkaiti; Juanka, nátsaiti; nuyó winia patáigfrjr'
Wacf¡apá, recl6n (quc t6 hr) csado ss; Jurn (mlsmo), roltero es; ds3pués ml pg-ggglg 3¡guLnte,
A,wánancH tí uclrichíti. 
-Umáimrsha*,, tai? -lisú: aíiapím¡qr-aAwánenchl, muy niñlto 6s. 
-Y ¿tus hermanas, digoi -Mira: ah a baf?Eauj
áuka. winia (ulmar"' An':húm'raiti; nuyá Chikiáin'sha awai. lrártiuka
¡quella {ml¡ma), ml hermana Anchumlr €s; derpuáschikialn'tambián hay, lrárftru (nlr¡)
yáunchu nuátn{kmiayi. 
-Ghíkich* áwak? -Atsáwai. -(U)mar"rntaño f.u.6 casada. 
-¿Otrog hay? -No hay, lHsrmanaChikiáiniá! Pujámek? 
-Ee, pujáiai. -Anre káimi tuím pujá? -KairChlk¡a¡n:'l ¿Estós? 
-Sl, oitoy. -Tu hermana ldónde está? -(Al t}1ilrn..
Anctrúmir wáintsurpk? Ja¡ímiaku pujáwai. 
-Máakete, yumínksaime.Anchumlr ¿no ve¡? Barrlendo ertá. 
-E suficl.nts (o:büt!l,b ryfrdez@.
Ip
uunl gr.rn(le. Jefe. rilav(lr, ¿nt.epasado(winia) úunt-ur mi jefe
(ame) úuot-rum tu jefe
1ni) úunt-ri . . su jefe
(ii) úunt.ri ... . nuestro jefe
(atumfl úunt-ri ..,.vuestro jefe(ni) .úunt-ri ..sujefe
fi¡¡f.-.f¡¡¡nlrusHA: . .mi jefe.-Ymi jefe
Yatsúru . mi hermano (de varón)
yátsum .. tu hermano (de varón)
yechí . .. s¡¡ her¡n¡no (de var6n)
(u)ná¡{ .mi hna.(de var.), mi h¡q.@e muj)
umáimi. . . tu hna.(de v.), tu hno. (de muj)
umái. . . . su hna.(de v.), su hno.(de muj.)
káiru. . . . mi hermana (de mujer)
káimi . . . tu hermana (de mujer)
kái .. . . . su hermana (de mujer)
1.- Leer despacio todas las orac¡ones de la lectura A (cfr. Alfabeto).
2.- Traducir: puiáiai; puiáme; pr¡iáwai; puiáii; puiárme; pu|uín¡awai; wéai¿r; wéawai;
wénawai (la E sublituye la Al de AlNlAlVAl); wéarme;winiáme;winíniawai; pu-
c
PALABRAS. Se forman anunciando una idea con una rafz y perfeccionándola
con sufijos.
= Palabras VOCÁLICAS --terminan en vocal: pushf... winia
pushi-r...
= Pal. CONSONANTICAS 
-term. en consonantt' úunt..' winia
úunt-ur...
.lllonoconsonánticas: mesét, kutáult (gk, nt: es I solo fonema)
.Biconsonánticas: nijiamánsht ([a t semimuda no se considera).
# Monosílabos vocálicos: 6e consideran palabras monoconso'
nánticas.(4 Monosílabos consonánticos: se consideran palabras biconso-
nánticas.
METÁTESIS. Es la tendencia a mantencr la armonía de sonidos (eufonía)
con:
1. terminar la palabra posiblemente en consonante: no úunt-ru, sino f¡unt-u¡l
2. unir los sufijos A VOCALES: no Anchumir'iti, sino Anchúm'ra-iti.
La metátesis se realiza generalmente invirtiendo el ordcn de lae filtimaE 2 letras:
fiuntu¡-sha = úuntru-gha; o eliminando la primera (i) y añadiendo una vocal
eufónica: Anchumir-sha = Anchumrra'gha.
Entre 3 o más consonantes no hay metátesis: Awánanchi-sha.
t0
3.-
4.-
5.-
6.-
Tr¡Arcl:. +rtrfig;f*ig¡or; rds {:+lJdi. w'r); rerssrc; ital wz @áQ ; Las-
t&? 1= ¿esti t.k[? ]; tír vtrres; él va; wtr.cr.€6*áis; ¿por qé ostanc?
Tr¡ó¡ci: wkúa úurns nÉ¡rrai; ame yátsum prglwai; ni ká winiáwai; a:ne
api (APA y I*JKU sr ltff puctu+ectr sfur deshn$ch psso¡ü ruiáwash? ;
puiármek?; nuktr*a (stnFy) né¿wak?; a¡ puiuíniawastr?; umáimi wéawash?
Tr¡duch mi myor vier¡e; tu jefe va; su antepasado iestá, tal vez? ; nuestra
hermana (de varones) iva?; ia dónde vamoo?; ióe dónde (=tuy{)vienes?;iesrá?
Tra&¡ck la pregunta y rosponder en shr¡ar: 
-i.Estás? ... 
-iEsaás bien? ... :Tu
mamá también, ibien (= Réokorak) está? ... Y tus antepasados, iquiénes fue-
ron?... Tu termano (devaron) Zestá?... --ZY tus hermanas (cte varón)?...
's [tüoTA IwIPORTANTE: El phral r distlngtr solo por el rerbo: hermma = her-
manas... A veces, el plural puede distinguirse sólo por el contexto. Lo mismo el fe-
menino.
a
tl
Lnclin4
cocl'rJa v eat¡r,id,a
c[
-Nantu patamsattuk raiácái.
-El sol casi s€ lE pr.€3b ba¡o (3llpmJ,
Tsukámajai : ¡rrúmak áwak?Tongo hsmbre: ¿comida hay?Jií kajínkiái... lkiápartai.
-El fuego re he apagado... Enc€ncbmos.Jií kapaarak? 
-Ee, ka-
-El fuego ¿pr€nde? 
-Sí, ar-
fÉarrai, f¡amáikia. :Manrade, ahora. {La yucá
wari awíitiá! 
-Enéiti:pronto cocina (al vapor)l 
-Está cru-
(enétD: nákastai. Jií táker-
da¡ €speremos. El fuogo
táker jáwai. lístá, jiíya
'!6c-pac" hace. M¡ra, del fuegb bs
yantsarí... 
-Namánkshachl¡pas (cuyas)... 
-La cams tamb¡ónpáinkiatá: ushúmajai.
coclna (haz cocidol: doseo coryg cú8,
-Aa¡iusha, ushu,... katsún-
- 
Bobo , glotón,,.. lagran-
trakía! 
-Autat kuáwai. Na-tal 
-La comida hierve. éSe
rúka¡¡<? 
-Atú, narúkchayí.ha cocln$? 
-¡b, Do s€ lE coc¡nado.
-liíya mukuíntiurinkia
-De h |eñael humo (¡uyo) mlsmo
yakíwéawai. Jií tí kapáawai.
arrlba va, El fri€go mucho arde.
Narúkchiash?... 
-Ee, narúkayi. -Yurúmdtai. -Yuátá: aÉtuk¿No se ha talvez cocinado? . 
-Sf.se ha coc¡nado, -J\ilar€ndomo¡.(almorcemoc)' -Come:gr¡Fñanc
kukármatá. 
-Chúwa, Énkerién3a! -Kaiempráip: nijiamanctr¡ umártá.
s frvet€ .
-Ja, la, lbu€no. Sglg[DF.al -No t€ ahogu€E: chicha toma '
-lshíchik úminiáitjai, nampékaij-tusan. -lshídricb-ik karíayia!
-Poco bebedor soy, "qu€ no me emborrache" diclondo. - lPoqu!¡g ha ferm€ntadol
nampékcha_r¡-r1lfitme. NamáI¡ksha yuátá... 
-Ayu, yuátái... -Pá¡!fborracho no po-slble. eres. Carns t¿mbién com6.., 
-Buono, gue yo coma... -lBienl,
máakete: ejémarjái.
sufick}nte os: ÍE he llenado.
l2
'tp
vi pégkeri{tjri ..... yo bueno soy
eme pógker-l-it-me..... t{i bueno ere
¡u pégket{-lti él bueno ee
ü pcqler{{t-jl . . noa. buenos somc
atum pógtori-it-rumo= . .v¡. bueno¡ soi¡
ru pé¡ker áiniaw¡i= . eü. buenoe son
pégkcr-k.ütteJ? ........ ¿soy bueno?
póoker-k.áitiam?.. .. .. .. ¿eres bueno?
pégher-k-óit? ¿e bueno?
pógter-t-iittrJil . . . . .. ¿rcmos bue¡o¡?
pógker-k-óttrum? . .. .. .. ¿tois buenos?
péIker-(a).k iinia?.. .. .. 
,¿pon buenos?
pó¡tor-arbitirJ?. . . . ¿talvez soy bueno?
pó¡kerorhiüam?
pé4tercrh{t?
péEker-¡¡hiti¡ji? (etc.)
pétrkcr¡¡h.itrum?
pé¡kerash áinia?
u¡úkónrt¡i pógker-óitiaj? .. ¿por qué eoy
urúkámtai pégter.áitiamo bueno?
urútómt¡i pógker-áit?
urúkimt¡i pÉgte¡-óitiajit
unikimt¡i pénker-áitrum?
urúkámtai pénker áinia?
(etc.)
NJ.-ta forma AINIA(WAI) no es suñjo, sino palabra independiente.
EUFÓNICAS. Son leha¡ inte¡caladas enüre rafz y suñjo ¡rara ¡rmo¡í¡:
. A- La añaden Lns rafces monocong.: p6nker-Aiti......bueno--.es(El suf. vocálico de 2 o más letras no toma euf.: ap6rte=mi
popá mirmo)
N.B.- U + A = tfWA: (¡untruWAiti = es mi jefe; también: úuntru-iti.
. E- Después de J K M P: máak-a-iti = máakete ...... es suñciente.
o U- Deepués de biconsonánticc: anéntr*U--¿yi ...... ha euplicado.(E 2f. r¡ocáLde 2 o má¡ letras quiere la euf. de loe monoconeonánt.).
A + E = B ...... jé¡ * B = jeé (rucan).I + E = I uchi + E = uchí (cuhiio).E + t = f, ...... we + iniáwai = 1y{¡iy¡i.(van).I (i) + ¡ K M N PT ¡e repite, si sigue vocal: wi+ n¡ =winia(de ml).o I (i) reempl¡z¡ cualquier eufónlc¡: nijiÁmchi--iti (es ct¡icha).
. @ o i: YúsuiNiria = & mi mi¡mo Dios.(MP entre 3 vocales: wfi{iMPiapi = conmigo, ciertamente). [De¡p. de voc.
a@Dt., o I, ¡i ¡igue voc., es mejor Y + voc. nasall .
o P- entre M y R: irúmhata = ¡amontona!
. T- entre N y R: irúnTlatthum = ¡reunfosl
c
t3
l.- Leer despacio la lecrur¿ A Traducir en c¿stellano. C.ontestar de nrcmoria i
en shu¿r a las preguntas, hcchas en shu¿r por un compañero.
2.- Tnducir: pénkeráitiar; pé¡ker áiniawai; péEkerashit¡um? ; S¡kerkÍtiam? ;
urúkamtai pélkeráitiaiil; pétrkerak áinia?; pé¡kerak pujárum?; tuíMPiáit?;
tuy{MPáitrum? ; tuyémpa¡tiam? ; ushúmamek? ; tsuérait¡; tsuérkaitiam? ; tsuér-
astrñl úminiáitiai; úmi¡káitiaj? úminiáshítrum? ; nuátkaiü; nuátkak á¡n¡a? /
3.- Tnducir: mi hermano (de v.) está casado; iestás talvez casado? ; Zpor qué
Sharupi es bueno? ; tde dónde eres? ; Ampush ia dónde va?; ide dónde sois? ;
sus antepasados ison buenos, talvez?; elíos desean comer carne (ushunia...¡'
iestáis calientes? ; Mis hermanas (de v.) iestán calientes?
4-- Formar 5 oraciones sobre el tema del parentesco shtnr.
5.- Fornur 5 oraciones sobre el tema de la cocina y comida struar'
t1
Lección 5
CV ERPO
HUMANO
a,
-Shuar-q- aygshí aújmatsatai. -Ayu: wisha nekátai-tusan tí
-p-e_! hombre (acerca d)et cuerpo conv€Éemos, -Ebeno: yo tamb¡én 'Quiero saber"-diciendo muy
wakériniaitiai. 
-Múukn-um warí á? -Múuknúmk-a núkap írynui,¿e¡eg-ü- ¡o-y. 
-En la cabezr lcüá hayZ -En la c€b€za (¡11-r¡¡91 mucño s laire 0t6r!intiáh áwai; susúsh-a áminiaiti. Kuishi iimiar áiniaryai. N¡¡¡á¡,
cabello hay; barba t.J.nhié-n P!¡-e-49 haber. La¡ 0r€183 do¡ ¡on La front,yap¡, mish4 nuj!, janke, wáinkiamnia áiniawai. Jjsha,iími1¡.áinia'
ót roitró (rreiillal, lai¡lene¡, la nlli, ta quUEda vltlbler ¡on. LG olos tarüiér! doe
wai; tura uráiink, tamfÉ¡kat; wenó¡r-a-tr¡* iniái, nuyf nái árvai. Atuni
son; luego lae pe*añas. lac celás; €n-los l!bl6 la lengua, lu€go lc dlsnte¡ hay. Húcia atrá3
yasúch; wakénam súwg, t¡t¡ áwai; initr, mutsuká. 
-Nékaské-É nuca, ab¡lo !a g¡romta, la nuez (H cr¡otlo f¡¡y; 0a larlnge) dmtro, ol 6rabro. 
-Verd¡dte. Penkó ay{shniumcha, warí wáinkiamniait? {\letsépn.uFk?,
so.la es, Prollar¡nte áiet cuerpo (o trontol, lqudse puedc var? 
-En sl pocho (mlgmo),
riiunsu; tsukap; atu yaká¡, initia¡-i suádtr puiuíniawai; 
.ene1r-
16 s€nos; et sobacoiáetr& la espalde (el hombro), ttF.c.ig adentro lo¡ pulmonc están; dorde el
táinmayg¡ka*'*numpá jintí jiiniainiawai. Ukúnchísha írunainiawai;
corazón (mismo) de la sangre lo¡ cámlnos (wnas) saten. Tamblén lo¡ huetG son numorosos;
r5
páe ,áiniawai. Wakénam akáp, wake, táink¡, meérr, á m pui
las cost¡llas son, Abajo ol higado, el estómago, la vesfcula, los r¡ñones, el intestino
áwai. Tuntúpnumsha tá¡kir inítí puiáwai
hay. En la e¡palda tamb¡én, la columna vertebral dentro €stá.
-{untúsha ka¡kájsha, itiúrak áinia? Júnik áiniawai: kuntu áwai,
-Y los brazos y las pi€rnas, tcómo ron? - Asl son: €l brazo hay,
tura cürinkiúrv, uchich kuntu; ewéjnum, tsára+w{ áwai. Makrl
1069ó el 'éodo'j (el antebrazo) €n las rñ6nos, los dedos hay. El murb,
tikísh, uchích maku wáinji, tura wánus, nuí náwe. l¡ nawéiai
la rodilla. (ka¡ká¡; la pierna,tibla) vemos luego el tobillo. allf el pie. Con nu€stro¡ Pl€¡
rekóamniái$L Jttláakete, Énkeraiti.podamo.a comlirrr. 
- 
Basta, €.tá b¡sn.: 
-----üY wenúnam (que también puede ser'lenuino' ve¡daderoi cf¡. cebbr. de chonta).
.rY ¡nentáinÍrlyglka.
ip
ju ay{rh este cuerpo
nu susu esa, aquella barba
jui, juní, juy{ aquf, por aquf.
(hacia aquf), desde aquf
nuí, nuní, nuyá allf, por allf
(hacia allf), desde allf
mrluk#,múukachi cabeza, cabecita
múukchiti es una cabecita
múukchaiti no es una cabeza
múukchichuiti no es una cabecita
# También: múuka.
FI
múuksha
yasúchicha (yasúchiash):
inítich¡ (initiash)
inítchaiti
mákuchuíti
náwechuíti
winia nawéchiru
náweash?
náwechuáshit?
tikíshchakáit?
y una cabeza
y una nuca
y dentro
no está dentro
no es muslo
no es pie
mi piecito
galvez el pie?
¿no es talvez el pie?
¿no es la rodilla?
PRONOMBRES PERSONALES. W| amg ni (au! ii, 'rrr-i, au (ni)= yo, tú...
AD¡. Y PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS. Ju (éste), nu (ése, aquél):
invariables (¡/pl.).
De éstos se forman ¡dverbios de lug¡r' añadiendo los sufijos circunstan-
ciales 
-i (= en, a un lugar), -'ni (= por, hacia...), -Y4 (=de, desde...).
DIMINUTM. 
-(a)chi (metátesis: -chi); -chichi (sin metátesis), de cariño.
NEGACION. 
-cha con los consoriánüicos; -chu con los vocálicos, o
después de N eufónica.([osmonosflabos son como consonánt.: wicha = no yo)-
-TS(U) en el pres. ind. verb.
t6
1.-
2.-
3.-
CONTUNCION "y", "también": 
-sha (desp. de metátesis, si hace falta)'
(Despuét de M N CH T TS, algunoc cambian en 
-CHA y otro¡ cn -ASH,
seghn región). @|f62Ea
TNTERROGACTON DUBITATIVA. Se expresa con 
-ash (Lecc. 2,C! 1
l.eer la lectura A Traducir cada parte del cuerpo al shuar y v¡ccw$a,
de memoría, tras preguntas de un compañero. Enumrarlas en shuar, pregun-
tando.
Traducir: wéaTSlai (= no voy)i wéaTSme; wéaTSui; wéaTSii; wéaTSrume; wéna-
TSui. Winiátsjai, winiátsme, winiátsui; winiátsji, winiátsrume, winfniatsui.
Pujátsjai, pujátsrume, pujufniatsui, pujátsme, puiátsui, pujátsji. Tsukámame,
tsukárnatsme. Ushúmame, ushúmatsme. Kapáawai, kapáatsui. Ku{wai, ku{t-
sui.
Traducir: no vamos; estoy; ¿estás?; no venimos; i.por qué vienes? ipor qué
no v¡enes? (= urúkamt¿i winiátsum? ); ipor qué notienes hambre? ; no tienen
ganas de carne: el fuergo arde; la comida no hierve; italvez la comida no
hierve? ; ipor qué no vienen? ; ia donde vais? ;voy por aquí; no venimos desde
allí; allíestií (= puláwai); rlo está a[í (1. allf, ll. no est"á).
4.- Traducir: La mamá no está, sus hijitos iestán? 
-iTal vez es la rodilla? --
No es la cabeza, es la nuca. 
-Pulmones y corazün están adentro.
5.- Formar 5 oraciones negativas y 5 interrogativas con palabras del tema A
N.B.- Se habrá notado que en shuar no se neces¡ta artículo, y el verbo va al fin.
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REPASO I"
leccioner 1-5
Traducir al castellano, después de haber leído dialogondo.
Luego estudiar y repetir el diálogo, uno leyendo y el compañero de
memoria; finalmente cambiar los papeles y repet¡rlo tdo.
A-Winiámek, yatsuchi? B-Ee, winiáiai. A-Warí winftiam? B-Wapái
1
hermanlto pa pa yas
surúktai-tsan winiálai. AnÉsha,tsu5,"ffn*t w*1;11:k? A-Ee, wa-
kórajai. Achíkiam itiata: yumí¡ksajme. B-Yuátá: Tí penkeráit¡.
A-Ame nunkémiin apách wéchariash? B-Cha.. wáinkiachiai. Winia
apárka wáinkiaiti. A-Nuáruá, niiiámchish átsuk? Wainmaitia. Niiia-(es 1 que) ha v¡sto. v lhav? Ven a ofrec€r
mánchi umártá, Ampusha. B-Ee, yumínksajme. A-Yatsuchí: winia
patáichir Awánanchi 
,*, i:*i" Hf3r? B-cha, Jeárchnú...wáinkiachiai.
Ame wáintsumek? A-Atsá, waintsuiai, Ampusha: iuí puiatsui. Nuí
éno (lo) ves? Por eso
waráatsjai. Wáinkiatai-tusan, tí wakériniaitjai. B-Pai!, maak, maak,
no estoy contgnto,
ejémarjai. lshícfrik úminiaitiai, namSÉkáiitusan. A-Chúwa, shúarcha
káitiam? Shuartikia núkap úminiaitii; túmaitkiusha, nam¡Ékchamniáitii.
Nosotro3 lo3 3huü s¡n €mbargo,
B-Ayu, ayu... Juinkia tí tsuéraiti. Jií kapáawak? A-Ee, kapáawai.
Aquí mismo
Tumaitkuisha... yurúmak atsawai. Mama wari awíitiá, nuárút Winia
yatsúr Ampush tsukámawai. B-Atsá: wapái surúktai-tsan wéaiai.
Pujú játárum.
flasta hrgo ( los c¡p están,haceos).
n¿
Traducir al idioma shuar, teniend0 en cuenta que n0 hay artfculo y que el
verbo va generalmente en fin de frase.
-Conversemos acerca del cuerpo humano. En la cabeza, iqué hay? t:y
muy deseoso de saberlo. 
-Mamá dice que hay agua*. -Bobo, ijuegas?kátar-tsan tr wakórinisit¡a¡. Nuku (chicháak): -Entsa áwa¡-, tawa¡ nakúramek?
r "Mamá: [hablando]: 
-Hay agua- dice"].
t8
¿0ónde e¡tás? áde dónde vienes? Tu cabeza tambiÓn óestá talvez en el
chlo? 
-l{o... Mi cabeza (mismaika) está .Ouí. 
,,-"51!,0',1ccs, 
üpor qué
hace¡ broma¡? 
-0e gana iuego, hermanito. Ouiero eitar contento. Soy( r lurgül Antnn w¡rlrt¡l-t¡¡n
ioven... No misnto: la m fa (misma), no es una cabeza: es una guerra.
E¡ un fuego. Arde. Hierve.
Jlfualtl.
Por o¡o mi mamá aco¡tumbra decir: "Alí hqy agua caliente"*.Nl¡l wlñ1. nukur ch¡ch.¡k: tln¡ultl "Nul .ñlt truf Ów¡1", ünlultl.
0e todos modos, diró bien:
Tom.¡tkulthr tltlrg.l
En lo caboza se reúns(n) much¡¡ coEas: hay el cabello; también puede ha.
nók.p
ber barba; las oreias son dos; 
*,3¡,.rj":.,vfr la frente,las mejillas, las sienes,
los ojos, las cejas, las pestañas, los labios,la lengua,los dientes... y dentro
está mi cerebro... Pero mi marná aoostumbra decir (que) dentro hay
wlnlá nuk0r chlchlel :---.,..
agua caliente*. Es sólo verdad. iTalvez mi mamá miente? Mi mamá
',t ¡n lu ltl,
no m iente.
r-= r
Poner lo¡ nombre¡ ¡hlnr correspondientes en los o¡pac¡os blancos
f0
Poner b¡ nombrs ¡huar correspondiente¡ en los espociol blancos
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c?frt
Repetir en shuar entre dos el texto corrog¡do del ejercicio 2.
A
-t
Trducir:
Ertoy contento (=waráaiai} lChikiainr" óno está contenta? ; üpor qué
Tsapik¡ n0 viene?; óacaso miento? (wáitraid<?|; Sharupi no miente;
Juaq y Jéencham n0 están; úpor qué Uds. mienten? ; cpor quó vosotros
mentís?; No es el pie, es el muslo; no es buono (penkerGHAiti); no está
dentro; no es muslo; no es pie; no es la cabeza; no son las cabezat él
viene desdo ollí, yo no voy por allf.
trrJ
Traducir:
Shuartikia kákármaitji (kakáram=f u e rte ). 
-Apadr' kakáram áiniáwai. -Yákakármadruit? 
-Unúkamtai kakármacfiuitrum? -Kakármakáiüam ?Wáitame. Ame yátsum wáitratsui, ni yadrí wáitrawai. 
-TsapiklÉnkerdraiti. 
-Urúkarrtai juí pujátsum? -Náreastr pujá? -Pé¡ker-drastritrum? 
-Tá¡ftir tuntúpnum pujátsuash?
o^
Formar el diminutivo de las siguientes palabras:
Apa 
- 
m¡ku 
- 
yaaúr (rya$úchir") - aÉnt (leios) 
-misha - wone -winia
enentáir' 
- 
ame susúram (=ame susúchiram) 
- 
uctri 
- 
¡É¡ker.
1I
Unir a estas palabras la conjunción SHA:
Mama 
- 
¡ií 
- 
r€ntu 
- 
yurúmak ( imetótesis! ) 
- 
tampeikat
nambnk 
- 
úunt 
- 
káim 
- 
Juank- Wadra¡É 
- 
Jeóndram (iml)-
AmpuSr 
- 
inít 
- 
kutank 
- 
Taish.
aL'
Escenificar una visita, improvisando con frases conocidas una convorsa-
ción sobre los argumentos de las lecciones 1-5.
'L
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Lección 6
Rennednos
a,
-Unikáamea?! -Múukar
-¿Ouá te ha pasado? -M¡ cabeza{-éc6mo estás? )
najámp¡g!áwai, úunta.
m9- duele, Señor.
-Túkek najámpn¡tm á? -Ee,
-ZSiempre -!g. duele? -Sl,
tuke najámt-t¡:áwai. 
-Urú-
s¡smpre lTre duele. -lCuán'
táink na¡káma? 
-Chal..wido (sólo) ha comenzado? -iOulén súd
yama shintiármatai, tu'yo recién habiéndome desportado,
ke najámpru-tniúyayi .
si€mpre 
_me- ostaba dol¡endo.
-Tsuérchakáitiam? -Ee,
-ZCaliente no estás? -Sf,
tsu&aitjai... tsuému-¡ kakár-
caliente ostoy... ¡ni calentura fuer-
maiti. Wáincfiiriai... Sun'
te es. Tengo msreo... Uña en-
kúran achín!akchaiash?
fermedad éno 
-r¡9 h¿ talvaz cogido?
-Cha... WakéFsha, naiám'
-Ou¡én sabe.,. Y !u €stómago, ¿no
tu-r-nAauash? 
-Gha, úunta... -Warí yuám? -Yáundru vuáchmiaia.
tg. ¿uete, tal voz? 
-No ré. Señor... -¿Oué h8 comido? -Hac€ t¡ampo (que) no comi
Yurúm1¡g-|1 pu¡á¡g.! 
-lniáimiastá (iniáim iniakmastá}. Chú!. Yajáuchi'S¡n atmorlái-*tóy,-lág'gi-nQgt 
-Tu lengua saca (tu longua mu€stral. A ver..' Póslma,iántal Wátskea, Guát umártai. 
-Nakítiaiai. -Urúkamtai nakítiam ?-l q ué diablost A ver, un remedio tomemos. --No quiero tggs:!l=P9:l!:g)' 
-lPor qué no quieres?
-Antran nakít¡a¡a¡... Antsu, tí núkap ieáku asámtai, nakítiaiai. . -An'
-D€ gana no quierb... Antes bien, (muy) mucho salado (él) slendo. no qulero'túktá: tsuák jeákui!ig!, yaÉi!¡-a-1, ya¡áudr!!!e!,... rÉnker awáik-a-rtiniaiti.
-Escucha: er r€m€d-¡o, r"r.áó 9_i99á-¡_!t€-cs, igffgoÉFt?qf'nQ-€t{:_,:_, ¡b¡en 
que tnce estar-a-t-o-q9.s- es!
Arúm kíarei, múukg-r¡ ayámrútmattdwai. 
-Umá*ai, taiai. Surú-stá.Deepués, al atardocer, 
_t_u. cabeza ss ts ollviará (descanrará), -Voy a tomr. d¡go. Dám€-(lol.
...-Umánimek? 
-Ee, umárjai. -Arúm kíarei fÉoker jástatme. Waráa'¿Has tor¡ado? 
-Sl, he tomado. -O€spués, al atard€c€r, bl€n te pondrás. ¿Estás
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rrpk? 
_-lfúkap waráaiai, úwrta. 
-W¡ atákstra amáakuinl[q, wáricontento? 
-Mucho e¡toy contento, s.ñor. _yo otrr v.z d¡¡ndoto (31 te doy) nEng, ¿pronto
umánatmek? 
-E9, tÉOker awájkartin ü:ámta¡. 
-Máili;ie.tomerás? 
-Sl, blcn qu€ hrc. e.trr a todo¡ ¡lqrdo (ótl. _E¡ ¡uflclont€,
su¡lúr 
..... enfermedad
sugkúr-A.k 
... sólo enfermedad
ru¡kúr-ka 
.. enfermedadnrisma
tunchi . maleficio
tunchi-K maleflcio, ¡ólo
túnchi-kh 
.... m¿loficio ni$no
umír- .jai
umir.ú-me
unrir. .ii, -áyi
umór- . ji
umfu-ú-¡me
umí¡-ARfi
umlrJASH?
uml¡.úmcASH?
umlr.iASH?
umlrJirtSH?
umi¡.úrmcASH?
umí¡-ARiASH?
= yo he bebido,
yo acabo de
beber...
(umírCHAj?)
(umórCHAm?)
(¡nirGHA?)
(unirCnAl?)
(umá¡CHArum?)
umI¡CHAR¡?)
(-cHAJASH?)
(-CHAnoASH?)
({EAyiASH?)
(-cEAriasE?)
({HAmcASH?)
({HARiASH?)
(Umlr{HA-jei)
(umir{HA.me)
(unir{HA-t, .yi
(u¡rir{EAJi
(umir{HA.rme)
(umlr{HA.Rli)
umir.JeK?
uní¡-umcK?
urnir{iK?
umir-jiK?
umí¡{rmeK?
unór-ARiik?
(€HAj¡K?)
({HAmeK?)
(4HAiK?)
({HAjiK?)
(.CHArmek?)
({HARáiK?)
urú- fumár-ai?kam-lumir.um?
hir-{umír.a?
lumlr.rj?
lumlr-úrrm?(umlr-AR¡?
TNDICATIVO RECIENTE
t3
eSÓLO. Este adverbio se expresa añadiendo una -K a la palabra.
MISMO. Büe u¡adfsimo adjetivo se forma añadiendo -KA. El shuar lo usa
también en ¡ubeüitución del artfculo determinado, e para llamar ra atención.
Ee práctiearnente obligatorio en las reopuetta¡: -¿Qué es la casa? -La c. misma..
vERBo: Indicativo r€r&l!e. correoponde al pretérito perfecto castellano.
En el negativo r" polññittfijo -CiIA.. Ver-ifñEü6Tffi-a.
Leer el tema 6-4, traducirlo, dialogarlo de memoria unas veces, cambiándose
de papel...
Apách chamiai áartá (Escribe en castellano): wake 
- 
wákek 
- 
wákeka 
- 
tsuák-
tsuákek 
- 
tsuákka 
- 
úuntak 
- 
úuntka 
- 
Yusak 
- 
Yuska 
- 
ni yachígkiaiti-
atumí uchirí¡kiachukáit? 
- 
náwekchakáit? 
- 
t¡kíshkíti.
Shuar:-'chamiai titiá (dí en shuar), túram á¿¡rtá (luego escribe): Es sólo mi
cuazín 
- 
No son sólo mis pies 
- 
Los pulmones mismos me duelen (= naiam-
prután¡awai) 
- 
Es sólo fiebre (= tsuému) 
- 
La misma nuca me duele.
2.-
1.-
3.-
5.-
6.-
chichásam áartá (= después de hablar en castellano, escribe):
= qué) umárum? 
- 
um¡íráraik? 
- 
umáriash?v¡arcrJr 
- 
ul
umárchiash?
- 
umárchayi 
- 
umárchaik? 
- 
nekásak (= Zde veras? ) umá¡a?
lartá: iNo hemos bebido el remedio?il alvez hemos tomado un maleficio ? 
- 
i He cogido (=ach fmiakjak? ) , una enfer-
medad? # 
- 
iQuién 1= ya? ) ha cogido la enfermedad? # -iHas cogido talr.ez
enf.?
Formar 5 oraciones afirmativas y 5 negativas con las palabras del tema 6-A.
# NOTA.- Al objeto del verbo de I pen. sing. y de lll sing/pl. añádase una N.
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Lección 7
el agua
-K¡t¡ámdai. -Entsa wakérarnek?
-Tongo red. 
-lAgua (de rlo) qulere3?
-Es, entsa saatyi ¡t¡árt¡t¡i..
-Sl, agua Impla 'iile¡¡e.
Wajástá, tí ¡eáshta¡t¡. 
-yu-
-Erpora (= páratel, muy leJos está. _Con
míiai itítjai.
-A ver, mlra, 
- 
louó para? 
-Arr¡ba mlra. -Toti-tmente nó- ,iáo.
-Yurfokim wáir¡tsu¡nek? 
-Ea! wáinjai. -lshámkai
-¡Oh,l¡lt veó. +¡otenF nr|.dro!
ip: páantma nuké
<lo¡ (de! plátano 0u¡l tpla-¿L!¡ nubo¡ no ve¡?
rocipiento para agi¡a lluvia roy r trúer.
-fú entsa imiá Éokerait¡. Amé -
- 
E ¡ta rgua altam€nb bu€na er. Tú
sha umárta. 
-Wi, entsa ama,tambión toma. 
-yo, el ¡lachr¡elo (dondel
nuna umárjai. Ame wakórak-6!t4 eso he tomado. Tú querlondo mlsmo
minkia, umár!_a-tiai. Aúsha(=¡l qul€ros), tomq¡{. El tambl.tn.
umártí. 
-tUú óñtsa wapíkiaitii(guol beba. 
- 
Ese agur ¡uóla ¡¡:
úm.úS-lltainti. Júna_kQ, aya
n-o_ d€ toma¡ es. 
-Ésta ¡ls¡r1a, sóló
wáaka-[ umuíniaurai. 
-yutúk-lar vac€r (qQl_o) (ta) Oe¡en. _Habiendo
mata¡Okiq, tsakús ajáwiti.
llorrldo nls.$r, barro ao¡tumbia hacer$.l=3i h€ llovldol
-reá wakétk¡t¡á¡: yutúkchat-
-A la cas regre¡€rybs: ¿no llor¡eráprash? 
-Atú, yutúkchattáwai.yáunchu yutúkmiáyi,... ye_s yutúi"-*rá'i?:.. 
.üilr"rrr"iriüüi#p¡.rr,a
Hac€ tl€mpo lluvló,... ay.r lluvió,... ¿otr! vlz lliovcrá, tal vlzt
-wátskea, iímsakía. 
-urukawa? -yqkí íirnsatá. -Fenké wáintsujai.
actriktái. 
-Páantmaka áwak? -Aí, Éanum waiáavva¡. J¡m¡ará nuhcolsmos. 
-¿Plátrno mrsmo hay? 
-ant. ún pútano eatá 'paraoo. oor hor.¡tsupíktá. 
-Tsékenktiái, yúa6sink¡. -|.¡ q?-t tr tí yakffiiti: jé¡puiai.corramos 9t-e¡t¡q9 no ilueva, 
-Este itátano dom¡gido .itó o.t áo r6il"á-.- -1-=-a¡-t!3-.jüe)cofta-
-Jtli ámijai¡rkia imiá náygitjai. Mách¡tr" su¡gstá, ikiát¡atá. 
-Acüríktá .
-yo ml3mo conügo (=mrsmo que tú] m& arto 3oy. un machete da¡1,o, práoiang. 
- 
Torna: ¿rcJeámiúmek? 
-Ee, jimiaá nukán tsupíkiai. '-Ju n,i¡.at¡."1 tí uunt
.ho¡ pod¡do 1169rr? -Sf, do¡ holee he coriado, _E3t6 ho¡a! lml¡ma¡l muyáiniawai. 
-Emósráp, an(nrtá. 
-yumi winiáwai._ -puir, j¡niáre,"¡¡tgrandÉaon. 
-No daño¡, ten culdsdo. 
-La iluv¡a vrene. -rBrenr, no nbs he-o¡ mo¡aáo:
'll,//
/,
(,{n
'wilury/"
,/ ,/// /
'./, / /'l/
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eidmkatái, clriwiáafaiokr. 
-Eta! Wari cfriwiá4atui. Chiwiártatrgp_i,
..c.mFrol, [brlguómoncl mlc¡nras no. ce¡e. 
- 
lsl. ol{ Pronto escam9 ¡{, Bcampará d-qg$?lg,
tú enentáimiai. 
-lwiandr¡a¡rts-gk, áme6_rg takáaíÍü¡, ctriwiáratt-tu-cl pbnro (= crool. {Ol ¡¡l_v_e-1 ca¡ el dlablo b) tú !e!.q; trab¡¡ar ml¡mo, "gtre ercamp€"il-
¡Em6! Ja, ja!
chrlol 
-ll, tal
Pú¡tn¡t¡ut vrJhtte!
Pí¡¡an¡t¡ut ralóue!
.{norpl trtó¡nc¡l
PASADO DEFINIDO
¡lbhez el plltano edá parado mbmo!
Tbhez el plÉtano estf par¡-do, ¡oh!
Tú cbrt¡mnte traboir, ¡oh!
(dudr rel)
(duda rcd)
(erteza)
.f¡m.
unír.Xr.i¡
uúi¡l-m
úúíúIA-tri
uúÉ{lA-t
ud¡{A*m
odú/AR-UA4ri
B
ú9.
(qIA-Uf¡)
(GfA{I¡¡p)
(.GlA-U.i,{i)
(clA-r[ii)
({lA-t¿¡¡p)
(An¡/R+rAi,ri)
bebf,
tomé
(ayer)
.Gtc.
PA.SADO INDEFIMDO
.f¡¡n. rcg;
ulná¡JlA{i (OtA¡tA*¡) bebl,
uúIlAc (flA-lltAc) tomá
u¡ú{tAti (qIA.tIAti) (antaño'
údrSA.I (.oIAffA$ & rm
ud¡{lA-¡ac (QIA"üIA¡¡P) tienpo
wúr/AR-MlA-yi (.d|A/R-MIA-yÍ) leiano)
t.-
2.-
Entsa, yumi aúimatsatárum, yáma n'karrtaik É*"t aúisarum (conversen del
igua 
-de río o de lluvia- dcspués de haber lefdo bien sn principio). ,-Cfr.7 A .
/\p¡df-dt¡úi drldrísrun aÍtnm: Núka¡sh vtarlfo.? Nl¡katsuk waiáatka!
(Nuka waif¡t¡¡, = la hoia talvez está parada). - Páantmaash waiáa? Páantma-
trrk waillawal (= ftl¡nt¡m wa¡jáaa¡).- Mrt¡fdapi puiáwa! 
- 
Chiwiáarvlpi!
DUDA RBAL.- Se añadc --rtfluK al nomb¡e (el verbo tiene fonna esp.
rn {A o 
-A).CBB,TEZA.- Se rñ¡de 
-API ¡l verbo (o al nombre, y el v. tiene formao9. en 
-A).YER8O.- I¡dicativo PASADO DEFINIDO: e¡el prctÉrito bdcfi¡ido (!)
er¡tdlrrc.
Sc r¡¡ eundo d tbmpo e deteroi¡¡do (ayc, en 197O, hcce 3 dfs...).
I¡dtcrtivo PASADO INDEHNIDO: c cl mioo¡ü¡nDo cr
tdlem, IEo rc r¡¡¡ cündo ao bay dctcmin¡ción de tionpo (antaño,
ho¡ tliPo...).
t8
3.- Slruar-'chamiai aúlarum (= desp. de haber avisado) aártárum: iÉsta misma
es ciertamente una cabeza! (= muúkapitia! ) 
- 
Eres ciertamente mi hermano!
(yatsúrmpftiam! )- isoy ciertamente un hombre! (...-apftiai! )- iDe cier'
ió totou'buenosí (...-apft¡ai¡l ) - iDe veras son éllos! (= áuw4pi.áiniawa! !
iQué buenos sois! (= isois ciertam. buenos! : pé¡kerapitnrm! ) -' iQué
bueno es!
Apáó,Jchamiai aártárum: 
.Chikiáinia niiiámchin umármai; wikia (...mismo)
yiunchu umirmiaiai; Sharupi umárchamai. 
- 
Yumi yutúkmata¡ (= cuando llo'
"ió¡, ¡iniátt.ii. --Yátsum 
winlmtai'(= guando"'vino), tstrak umármame' 
-wi
umárchamjai.
cuando Ampush vino, la yuca se cocinó (= narúk-"')' - Ayer mi hormana
furchumir corrió (tsei<é¡¡'-MiA-yi: es la I repetida). - Ayer tú 6tuv¡ste(= pujús-).
4.-
5.-
6.- Fortmr 5 oraciones en shuar con el pasado definido y 5 con el indefinido.
2t
Lección I
-Todavla nrd¡o sn l¡ oscuridad ldesrtómonos:
wek{Uta¡! 
-Ayu: Yus yumí¡ksa-ya_Tg! a p6earl 
-Buono: a Dlo¡ ldemos gra -tai! 
-Wári iwiár¡{_rtai: pushíciasl 
-Báp¡do preparémon9!: camisa
entsártá, pítsumak ewékatá. Ya-
pon. el pantalón pon, Re-
ma suámui. 
-Ee, suámtu!-<_cién es ¡{ aurora. 
-Sl, (en) ta aurora pla_cJglpu¡áwa¡: p¡t¡ák entsáktá, iijnkítiái.
está: la mochita carga, salgamos,
Yáunchu tsaw árai. U u m¡,
Jesde hace mucho ha amanecido, [á c€rbatana,
tunta, mat¡, wampuísh, tséntsak
€lcarca¡,elguadaceibo, 
€l coibo, las flecha
kajínmátkíp. 
-Mash júajai: wiá wia
shintiártai:
-Todo ll6vo: yo primero
de paseo
q,
-Kirít¡ak
no olvides.
wekásatjai. 
-Ayu, ukúnam winÉjai.voy a camlnar. 
-Bu€no, atrás vengo.Nákar-satá. 
-Aaniusha, ¡Éjástá!E3párafn-9. 
-Bobo, muévete.Muráni wéaiai. 
-Náka-l_'tiá,Hacla 
€l cerro voy. 
-Oueda esperándo¡q,pimpíkjai. 
-Takamát: chinkime he cansado. 
-S ilen cio : un pá¡aro
c*rictráawai. 
-Warímpiáit? -TuíshE[qsh!!? -Umpúntiá! -Awajíriai.c a n t a. 
-Ou6 er? -¿¡br g tqtyg3 un t6iito? -Sopta (telt | -He failá¿o.
ATe í,.stí, wá<etui. 
-Ee, wakétkí táyi. -Wajásaktá, wi umpúnt¡a¡...Tú mlr¡(lo), vrrlve, 
-Sf, habi€ndo rn¡€lto ha tiegdo, -eeplra(me) un r¡o, yo te voy r soplar..lrt¡t¡á (it¡t¡á, ,taátá, achíutá): yáunchu jakáyi.Trae (trac, trre, ve a recoger(lo): ya hac€ mucho, (quél na muorto.
-Nántuka tutúpnísft-tuk ajásái: wakétk¡t¡ú? -Ee, menánmáni
-Ef Sof 9q3J frpondlcula¡ (á l1Yzl se ha hocho: ¿regrosamos? -Sf, por la lzqul€rdajíntiaka nákaiti. 
-Atsá, jíntian akírarárai. -Untsúrnumáni wetái,el camlno m¡smo rEto et. 
-No, sl cam¡nb han tapado. -Por la d€recha vamor,
nu[kán¡. 
-Cha, wáakjai. -Tuntúpruíni jintia yajáucfiiti:l nuní wép.hrcla rb!¡o. 
-No ae, me ho perd¡do. -Por ml eepalda el camlno está mrto: por all no r¡¡rrá¡.Juní (nijiáiruíni) wetái, arákani wép, taia! Jintia tu¡ka wáinkiámek?
For aqul (por ml frente) rrrmos, por arrlba Ino veyas, oigol 
-El camlno ancho ¿has hallado?Juníniaiti, juíktá: nantu mushátmawai... yáuncüru k¡áriá¡. 
-Pai, jeástatuk
-Por aguf ec. ven d¡ldo. el 3ol 3€ o8curec€ (6thp.m,l... h*e mucho anochecló. 
-Blen, clsl-llegado(apura):
28
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:
2g
a j ás j i: ii páantmari
na hgru hacho: nuo¡tro¡ plihanos
-WaÉaiai.
-E3tov contento.
ap
í¡stá. 
-Nekásaianta! (Nókrkete):jeáishiti.mira. 
-Verd¡d. carasibal (Sólo verdad €r): llogomos (tbJ,
LUGAR Y TIEMPO
I
tuntú¡rnum . . tn (a) la espalda
tuntúpRUi . . en (a) MI erpalda
nijiáinium . . en (a) la frente
nüió¡núi . . en (a) MI frente
unt¡ír¡¡um . .en (a) h derecha
u¡t¡úRUi . . en (a) MI derecha
ménónam . . en (a) la izquierda
meníRUi . . en (a) Mizqubrda
c
Lor rufljor dc lugrr (y tiempo) son: -NUM (-NAM con voc') = cnt t;
-NUM + If (con vocáüco¡: -nrm + i¡ = -NMA + YA) = 4l' C!!Cg;
-NUM + ANI (voc.: -nem + i¡i = -NMA + fNI) = hrci¡' pc"'
Con el poredvo (mío = RU), re reducen a: -1, -t + YA' -¡ + Nl'
NOTA : Ias patabrar en 
-f (acenüuada) prefleren -NILJM e -NIAM: p¡pínlum..
rrlru
tuntúpnúm[ . .dede...l tuntúpnuníli. .bacia,I nor""
tuntúpRUiys . .dade...ltuntúpRUúri .hacia,
I Por""
nijiái¡maye . .desde...l nijiiinmtni . .hacia,
' 
oot""
nijiíiRUrys . .dede...lnijiáiRUlhi . .hacia,
I pq....
untrúrnúmi¡ . .desda..l unt¡úrnumíni . .hacia,
I Pot""
untruRUiys . .desde...lunt¡RUínl .hcia,
I *t''"
menánmaya . . desde.,.l monánmíni . '. hacia,
I Pot""
menáRUiy4 . . deede...lmeníRUini . .3:::::
t
1.-
2.-
f imiarák iimlarák (= de 2 en 2) aújrnatsamu A a(tjsarum' aúimatsatarum'
Apídr'dramiri áartárum: ampújnum 
- 
múuknum 
- 
iSánary - ts¡áknúmia-
;ñ¡|",', j nuqkánmáni (..ia'üena) - uchfnium - uchfrui - tsuákrui -
'.ipfri*¡ 
- 
naá¡knúmig 
- 
naráqkrufni 
- 
pu$fru¡ 
- 
Taishnfúmb
kutánknumáni.
struÍ,chamiai áartium: desde mi tierra - hacia mi cam¡$ - en fn¡ cabea -
en mi hijo 
- 
en la guerra 
- 
por la guerra 
- 
desde los colonos (apáchnu-
,¡a = 
"pirr,numia) 
_-donde los shuar 
- 
en la palabra (chícham...).
3.-
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4.-
5.-
6.-
Yapaiíatárum (= intercambien, traduzcan): puiúsTATlai (= s51¿¡6¡; puiúsTAT-
me ; pu iúsTATu i ; p u j ú sT AT ji ; pul úsTATru me ; pu jú sARfIATui ; umarAR/TATu i ;
umárTATui; umártatja¡ ; umártatrume; umártatme ; umartatii.
UmárCHAfl-TAjai (= no tornaré); umárCHAffTAme; unárCHA/TTAwai;
umárCHA/TTAji; umárCHAfITArme; umiCHA-R/TATui.
Yapaiíatiírum: no estaremos (= pujúsCHAtta-..); estaréis; no.estarán; no tomará;
tomaréis; vendré (=winÍfTiAiai); vendrás; vendrá; vendrán (= winfARftAT-"');;
no rrendrán (= winíCHAir ..ui); iré (= wéTATjai); irá; iremos; irán.
Erribir en columna el fun¡ro (afirm.) de: chichás-tin (hablar), umár-tin
(beber), wé-tin (ir), win f-tin (venir), puiús-tin (estar).(monos¡1,=consonántlco) (l r.patlcltl
7.- Erribir igualmente en columna el futuro negtivo de esos verbos.
8.- C-ompleten (amúktárum): Nuku yáunchu puiús.. - Ni yachf Táishniúmia yau
winí.. Kashfn (mañana) wé..,wikia- Apa arúm (después) péqker pujús'. -, w?'
rás..- ll yamái (hoy) amúk..- (= hemos terminado).
3l


kui, 
-Jesúsrú, pénker wáitkiatá; -amésha ia¡rl¡ka asákmin, :trtÚo. oh Jer0s mfo, bien culdamc; y tú,(el que ha) mu6ño egf tTr-L rlendo.
-wisha wáitiayálan, wá itiam ur!¡-n amástataj¡¿_¡9, ach í¡g!krá.t¿nbLn yo ? p6?r_de-q-ur ¡ufro, mlsufrím¡€nto qu-s t€ ofrozco, rociba pgJ-tI|J.
-Nuke atf.Eó m¡rtro- ¡e.
3.- Amúktárum: Yamaikia takástai-tsar 
-Kashín tsawár,Ve¡bo'vVE-TlN; preg., It pl.
Abdu rnuírdárta¡-{sa 
-Arnefiunchu!......... ,yi!uWlNl-TtN, futuro, 3a s. WAKEFIUK-T1N....
iÁÉÁs-riñ i""s".i,"f ' -wi vamái *utn'n ;,j,¿iÁs'-irñ i¿";;.;i ;
4.- Traduzcan: antaño estuvimos; anteayer estudiasteis; mañana trabaiaremos ;
yruwa nul, unulmi¡r... :
hoy vas; iré a trabajar; vendré a ponerme en fila; antes han acabado; queda-
trk.-u-.,. nulk amuk- (pres.l
mos; quedará; no vemos; itzlvez vendré? ; ipor qué no fuiste? ; no vendrá.
¡ula-... ¡udk- wáin- rrrr{-
5.- 5 aújmatsamu najánatárum, KASHIN ¡t¡úrkala¡-u.rs¡rum. (Futuro).
"Zquó'heró? " dlclrrdo.
6.- 5 aúimatsamu najánatiárum, YAMA itifrrfurl-tusarum. (Reciente).
"¿quó h. hecho? "
7.- 5 aúpatsamu najánatárum, YAU itiúrkamai-tusarum. (Pas. defin).
"¿Aua hfo.? " F
&- 5 aúimatsamu najiinatárum, YAMAIKIA itirlrgi-tusarum (Presente).
"¿qr¡a lrto? "
9.- 5 aúimatsamu najánatárum, YAUNCHU iüúrkani¡i-o¡sarum. (Pas. indef.).
"¿qua hlc.? "
N.B. En la oraciones (de no. 5 a no. 9) úsenr todas h5 formas: ¡nterrogat¡va, etc.
¡f
Lección | 0
¡.r'":i
e
q,
en e[ Gannpo
rt\
-Uctrích¡ eémkatarum; úunta ukúnam juaktárum. - úunta
-4hiqultos ¡d {=v.yrn Ud3.} primero¡; grandes, quodaos ¡gt!1.
-Sr. aristente,
uchíchi yáitiásar wekáiniawai... 
-Wéártai, juíktárum wárik 5Élos chiqu¡tos despúc¡o c.mlnan,
-Vamo¡. tpraa¡rroa f{=mover) 6n s€gu¡d¿jástárum Mash wajástárum: ukúnmaya au nákasártai
movsoa (mudvange). Todoi ocperad (ecp6ren Ud¡.): d6 atrár a los, €3psr€mos todos,
Atumka, tsamá achíktaj-tsarum iiínkírap. Atúmsha, naÉ¡k,
vo¡otro3, guineo nduro fra cogE(d¡c¡endo:Voy a..,) no :algáis. Y vototros. nar.n¡at,
wampa akákairap, paat mukúnáwáirap. 
-Ameja, tuyán winiám?$¡.ba. noco¡óls{del¡lrbol), caña no chupái¡. 
-Ytú(td.l,2dedóndevienec(viene)?
-Shikítmaújai. -Urukarrtai ujákcham? Ujaktárum, tuke, yaiá
-*le ido a orinar. 
-lPor quá no has (ha) avi¡ado? Avigad (svlron) slempre, lelo3
wóákrumka. Sáan1" tuímp we'l :l¡¡átmárta¡-tsa wóyí.
cuandovayá¡rhraysrl[=yendomi:mol.Sáant ¿dónde ha ido? 
-Al !6rviclo l¡rgp h6 ¡do.
-Urúkanrtai ujiú<cha? -Cha!
-lPor qull no ha avisado? - loulán sabel
-Ucfiídrtíram, ¡Uí jgaktarurn, ii¡ júrt¡n; juí irúmpratárum; urúmka jeánam
-Chíquito3, aqul qu€dlos, leña para ¡aor;iaquf amontonad{la}; deepuás a la cc¡.jukíttiarme. Uuntmarutiram, wÚai w¡nítiárum, shaa aráatin.
I levaró i¡. Los grander conm igo v6nid, maiz para s€gu¡r 3embrando.
Mash' jiinia iiíarti: iuyá, tímiai nuiDk, takáiniaka, iq¡ík_ amúkar-Todo¡ leña (quel saquen: decdeaquf harta allá, üaba¡ando. fQ!e_e$g acaba-
tatu¡, mash. 
-Ayu, áitkiattáji (túrattáj¡).rán, todo. 
-Bl€n, harrmo3 arlml3mo.
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tlp
2 ¡¡m nuá-ram, ame núwem. . . tu mujer
3 ni nua-rf, ni nuwé . su mujer
2¡re mut¡kóm . . . .üu cerebro
3 nt mute¡hí su cerrbro
2 nuwémín, nuwémíyg nuwémini
3 nuwénr. auwéyg, ¡uwéni
2 mr¡n¡lémiínrmutohémi¡4, mut$kámini
3 mutn*á, mutnrkéyg mutsrkéni
(en, a..) (de, dccde) (hacia por)
c
2 eme nij!áim
3 ni n{i!ú
2 ¡¡ne intiídttm
3 ni inti¡drí
2nii!átmiín, nijijimíya,
3 nijliin, nüÉin,
2 intiáshmií'r, inüídrmfg,
3 inüashín, intiaúíy1
(en, a..) (de, desde)
tu frente
su frente
tu cabello
su cabello
niiifimini
nü6ini
btiárirmúni
inti¡úíni
(hacia. por)
l.- Takáta aújmatsamúr¡ (10 A ) aúlsárum, chichárnáisatárum (= hablen
mutuamente).
2.- Jeá wakétkijai; nuqká wérarme; jú máchir nfniuchuiri, Wachapánuiti; panchuí
wémiarme, tura patr¡ jeén wakétkim¡arme; Chumpí ni nuwéjai wáinji.
38
POSESIYOS ESPECIALES.- Varios nombres, además de las desinencbs po-
sesivas ordinariar, tienen una¡ mlls cortas (-IM, 
-I) para 2a y 3a personas,(-EM, 
-E).[.os nombres de part¿¡ del cuerpo tienen ordinariamente sólo las cortas.
N.B.- En lugar de 
-NAM (-NUM) en los vocálicos se puede simplemente
desplazar l¡ tilde a l¡ última ¡flaba: jéa (casa)' jeánam o jeá (en, a la casa)
-[.os nombres propios prefieren -I: Suukái, Panchul (=donde Sunka, Pancho).
PERIENENCIA Y FAVOR-- Esúe machete ee de Sunka, es del jefe: 
-NU con vocáI.
N.B.- Noten:
Jú máchit SúgkaNUitlú¡ntNAiüi-NA con cons.
úuntA(nlmachftRl, el machete del jefe !";"Íl*trffjllt)
YúsA(n)Ud¡irí, el Hifr de Dios 9:,r,""""t,H|t)
mutsuké{n)pújuRt, del cerebro (su) blanco (o: mutsuká
púju), etc.
CoMPAÑIA, MEDIo, MANERA: Ctrumpf$! (= con Chumpf); nacbftja¡
(= oon r-¡cbete); strulr-dramj3! (= en idioma shuar).
LLAI|ADA.- Se habrá notado que se expresa on 
-A (-TA ti de leils o
en plural: ucbitiá! ), o con tildar la última sllaba (aparú=lohpadre¡afo! ).
3.-
6.-
4.-
5.-
Ayer trabajamos la huerh (= aja); el hijo del jefe ha hablado; estaremos con-
tentos; no conozco (verbo: NEKA-tin) a tu mujer; me fui donde Sunka.
Redacción. TEMA: Takátnum (at trabajo).
Erribir en todas sus person¿¡s los tiempos de los cuares damos una voz:
chicháschamiai; wakétkíttiarme; Ztuy{n winiám? ; nanikchayi; juákchameash?
Completar las frases siguientes: Múukar najámprut. úunta._Tsuémurkakakárm. Sunkúran achímiakcha ......? _
Páantmaka áw . .. . ..? 
- 
Aí páantam wajáa. . l(l
páantam imiá yakf : jeárts yumiwin.
Mená.. ....iíntiakanaka.. Nijiáir.
wetái.- 
- 
Yama tsawá . 
. Uchirf Jesúúiti.
Poncr el adietivo correspondiente: tsuak. . . . . .iti.- máchit.¡ti.- Mama. .....it¡.- Uuntkamash.. .....¡ti._uchi.....
. . áiniáw¿i.- Ame. . . .. .itme.
7
7.-
3t
REPASO 2"
lecciones 6 - 10
4I
l.eer dialogando; traducir al castellano; estudiar; repetir el diálogo uno
leyendo y uno de memoria; cambiar los papeles; dialogar rde memoria.
f,-Aújmatsatái, yatsuchi. B-Ayu, aújmatsatái. A-Pó¡kerak pujám?
B-lshích¡k rÉ¡ker puiáiai. 
,Ad"iif:}? B-Winia wakér naiámprutáwai.
T¡uámárminkáitiaj? A-Tsuámárminiáitme. Tsuérchakáitiam? B-Ee,
LPuedo cur¡rme?
tsuóruitiai...
umártitsam
A-Yurúmámek? E-Atsá, yáunchu yurúmácfijal A-TsuaklHa¡ almorzado?
wakóramek? B- Ee, wakórajai: yurúmtsuk pujá cán,
3iúrdo qre 6toy,
yú¡richucfi unúrtat¡ai. A-Ju kujáram, wikiáram umártá.
fácllmcnte habi,ando tú tragsdo. h.b. tu mszctado b€b€.
FAyu. Tsa! ya¡Éiti jrika; tura entsádrr druruíniaiti. {-Ya¡Éitiat,
agoitr .gria
qhuruhiaitiat, ¡Égker awájkartiniaiti: najámtaimkia wári me¡kákattáwai.
tu dolor m¡3mo de:aparecel
Q-túód<ete, waráaiai. Nók6kóte, menkáa wóawai. Winia joárui wd<ét-
kítthia¡. A-,oásht*áit? B-Jeísh"dr JilfÍjillliift ,. Nántuka akáatsaink,
¿L.¡o. 
-ta? c6rguit. ant6¡ gu6 ba¡6
icm¡ai. A-Anéártá, yumi winiáwai. B-Wikia ishámdraitiai: páantma0bF)... Erd rt.nto, no ¡oy mledórc
ük*r edrikian wátatiai. Páantn¡ka áwak? A-Ec, ydcí iímsatá: núhólcndo cogldo,
ntikdca, páantma nukó áiniat¡uash? E-Nokácaiü, yumí4kraime. Winia(P l.l v¡rd¡d
madrítrujai tsufíktrt¡ai. Pai! Tsupikjai. Wfujai. Pujúrnatá. A-Ayu,
gúnkcr wetá. Yus yáintmaktí.
Itó ayudel
Traducir al idioma shuar:
Olpe"rtómonor, proparámonos: vamos de paseo. 
-Bueno: demos graciar
tt
2
!.
a D ior, amanece bien. salgamos. 
-No te olvides ra bodoquera. 
-Lollevo todo: v0y a caminar primero. 
-Yo vengo atrás. 
-Espera (=waiá¡ta):
un pá jaro canta. 
-sopla al pájaro. 
-Véte a cogerlo, ha muerto. 
-óR e-gresamos? 
-sí, vamos hacía abajo,0 ffii izquierda. 
-He hallado el
cam ino ancho. Pronto llegaremos 1= ¡eátta...);
?lJ
t
t
Escribir en columna las siguientes
YAMAIKIA
wi takáajai wi takáatsjai
formas verbales, en todas las personas:
YAMA
wi takás¡ai wi takásctrajai
A
-1
sunkúrak áwai, túnch¡cftuít¡. 
- 
st¡¡kúrkeká¡t? 
- 
Túnúikia atsáwai. 
-Wákekéte. 
- 
Tsuák umárchameash? 
- 
Aúík¡¡k? 
- 
Ch¡chfodrára¡. 
-Auwápi nakúrarua! 
- 
Tsamaráini" nakúrúscfiamiayi. 
- 
púqkerak nakú-
rarum? 
- 
Pó¡kerash pujuínia? 
- 
Nantu mushátmawai, muriÉtmarai (= 5s
ha_ oscurecido); mushátrnarmai, mushátmarmiayi, mulhi.tmartatui.
Kíawai (= anochece), kiárái (ha...¡, kíártatui, kíármiayi, Kfümai.
NorA IMPORTANTE. 0bservando los verbos, se habrá notado que el
tema (o ra íz) verbal es práclicahente doble: uno sirve pora todos los
tiempos menos el presente (puiús-miajai, 
-majai, -iai, -tatja¡...) y elotro, más c0rto o no, sirve para el presente (puiá-iai). 0tros ejemplos:
Prcs. : chicháa-, takáa-, nd< úra-, ú rnaa-, winiá-, wb-,wárin- (wáiniaJ..
Gener.: ct¡icfrá*, takáF, nakurús-, umár-, winí(sF-, wó-, wá¡nkia-...
|-
c
Mi-señora está bien, tu abuela ostá mar. 
- 
La casa de Nantipr" es mala.
- 
Yo no conozco a chumpí. 
- 
iGonocen uds. (= conocéis) al hermanode Anchumir? (notar que es herrnano de mujer, lecc. B). _ La hija(= nawánt) de Ampush aha encontrado a su máriáo (= áish)? 
- 
¡n ml
casa Ino estoy talvez muy bien? lremos a trabajar a la casa de suqka. 
-El camino ancho va hacia la huerta de wachaiá, donde tus sembrlos(arákma).
a
39
¡f
!t
f
complsür lr figun con lm nombro¡ que frltn.
-¡r\
o
Escribir en columna todas las personas de est0s tiem pos:
KASHIN YAUNCHU
' ' wi umártatjai wi umárdratú¡a¡ wi umármiajai wi umárctramiájai
1
-l
. Redacción. TEMA: Aiánmáníwekáúji (hemos ido a pasear por los campos).
a
r¡ó
completar: uchichi ... wekáiniawai. 
- 
uchitiá, iuí ... , jií irúmpratin. 
-Wijai ... , shaa araatin. 
- 
Machít...aiarí.
1l
Gomplstar la figun con los nombres que frttan.
:¡'
t
Lección ll
en la clase
cl
-Unuímiártai, úunta. -Ayu:
-.AFrend amos(estud i6mos,,S€ño r.papí achíkrum, takám-
ptopel (libro, cusd,l habiondo cog¡do, en p€r-
t?k pu¡útárum. Unkudra,
fa_eto illoncio quedaos 
€stando. Unkuch.
aúisatá. 
-Mama íruneawai: a,leer. se r6úne:
e, i, u. 
-Pai!, máakete: wa-
kénmasha, warí áarma á? 
-A,y 
.bajo, lquó escrito está?
E, l, U: áaniuiti. 
-Ee, áaniuitiat,paroc¡do 6s. a pesar de s€f
'shídr¡chik mátekcháiti:- 
- 
uótríitr
un poqulto no igual... p€queñitot
áarma núka, tuke áa r m i n
lo3 escr¡to3 e:or,.., qu€ 5 Fled€n erib¡r
áiniáwai; úuntka, shuara nekás
de los nombres propio3
náarin iniákmainiáwai, nekás ní-
indic8n, d€ \éras
niunak. 
-Antúkjai, né -
-H€ oldo {+ntondido), h€
k á j a i. 
-Nuí neka asám_sab¡do (=comprendido). uno g'sóe si€ndo tr¡.
winítiá: japíra¡¡, áartá.
h¡blendo ¡g borrado crcr¡ba,
"Ampúsh" áarlá, 
-Kampunt-
-De la ¡el-
niúnmayg ampúshkáit? antsu
va la lechuza,.. (olm¡lc bi€n
Ampush, Atsuchi aparínchukáit? 
-Ee, nekáme: shuáraiti. Máakete,d€ A. el papá... ha3 comprond¡do:
Énker áarúme: shá¡t shá¡t náata. Aata¡ ikimkim, japítiai actrik-
rayá-rayr haz (=sub¡¡y.¡, La tlza hablcndo tú d6jado, ol borrador co-táz iapí¡tá. Máakete, wakérk¡t¡á. Pujúsüá. Ma*r papí ikiústárum...gp: borra. vuelve (el puosto). Slántato. Todo¡ guarded.
Wajáktiárum... Wáártai.
P.rüt! (=do plcl.,.!
f3
nuártiuk , con (toda)su eqp!¡
uchútiul. .con (todos) aur hiir
aylsbtuk w¡kantiul. .con cuerpo y dna
nuáti¡ (-tniu).(dueño de), con I mula
nuá¡tln. con (-dueño de) SU mujrr
kuít¡intin .con (=dueño de) SU pl¡t¡
4.-
ch¡i uchfr¡rn. el o¡o con los hijos
ch¡i rcliím. . . . el oeo con suo hijo6
r¡uvfun . con varias mujeresFl
yumftir . en tiempo de lluvia, invierno
eút¡i., . . . entiempo desequfa,verano
uwftlr . . . en tiempo de 1 chonta (año)
c
l.-
2.-
Unuím'ntai (= eskr¡ér) aúimatsatarum.
f uaqk uchfrtiuk winiáwai.- Awánandtr nuártiuk'táchái (= no ha lle8ado).-
Unkuch '"Ayáshtuk wakánt¡uk Neyáimpiniam wétaj", tawai.- Kujándram
(= zorro) uchirfm wáinkiámek? 
- 
Akachu shuáráim puiúrhamiayi.
Vino Strarupr con todos ius hiior.- feárdtrm es rico (= dueño de SU plata:
metátcs¡s = -rintniu...).- Yo no soy r¡co (...-r¡ntchait-...).- Grumpl tiene su
hujer (= es dueño de ¡u...).- Aw&ranch¡ y¡ve con mujeres (= "qtrc posee...
es": 
-tin)
Esátei yutúchattáwai.- Wi aint¡uk (= 4) uwft¡n winia júrúi pu-júsrnajai.- Yumítin wekásachmin¡á¡tj¡ (= no podemoo cam¡nar, paseü).-
Ayámtaitin (= en tiempo de Domingq eldfa Domingo) Yusenentáimtustiniáitii
(debemos pent¡¡r en Dios, rezar): nu í Yus enentáimtustatii.- Ampa$ai savántin
wakétkimlai.
5.- Vamos a aprender, señor.- Bueno: entnd (= enkemátárum) en la escuela.-
:ff
3.-
COMPAÑIA (pt).- Ademáe que coo 
-j¡! c puede indicar también:
-on -AIM (-am) pcra coneonfnticos no por¡ire¡;
-eon 
-IM para vocálicos y para poesivor,
-TUK vale "con todo..." o "con !ó1o..." (-RTIUK, poaesivo).
NOUBRE ATRIBUTTVO.- 
-TIN = "dueño dc...", "que poree..." (aunque
no aryo).
-RTIN (c. voc{licoa) o -RINTIN (c. connnfnticor) = "dueño, que pose€(algo ruyo)".
TTEUPO GENER¡CO.- También tieno rullir -{IN (o 
-AI: tsawai...):
¡no confuldu!

Lección 12
primer ciclo
Lectura y Esuitura.
4
-Aújsatin, nuyá aártin, nékamek? -Ee, nékajai. -_ltitirkamek unuí-
miarmíam? 
-Shuartikia, a¡Éctr'-dramjaish pénker aújsatasar, nuyá
-no¡otros... ramblán (=aú¡¡!t!¡-t(u)!€r)
aártasar unuimiatrátái-Akúrkia, íi chiclrámjai*, íi dridrámj¿!*, nekat-
"ylmot e apFnder"-r¡ dec¡mo5, (primero)... lengua,ldioma (lol de-
niuitii. 
-Unuímiartin,t'r-a papí áwak? -Ee, áwai. Kítiunmaylqkabemo¡ conocer. 
-(Par¡I... y D6sde Ou¡to m¡smo
Unuímiátaiyalúuntri akúptúrmakarji. "shuara, antúktá!" támaiti.
de Educación los ¡efss (= el ministerlolinos(lolhan enviado lescuchal d¡cho €3
Nókamek? 
-Atsá, iímtikrustá. -lístá. Ni aújmattairinkia, 17 áiniawai.h¡¿nre ver, conver¡aci ones (rn¡teri¡ g de... )
Akánkámuka,8 áiniawai: "aia"; "entsa"; "ii ygvy{c*riri, ii atálhdriri";
tltrrt huerta agua nusstror perr¡tor, nuostra¡ grllln¡tas;
'!unimak"; "shuarnum"; "¡Énker pujústin"; "kampúntniúnam eám-
@mlda cn f¡mllla (=en ¡¡lud I on lr 3€lva lvrmor
katai"; tu¡a amúamúnam, "takákma¡arr eémkatai", jú újmat-
d¡ c¡corl¡l d flnrl hablendo ño¡otrot trór¡ado, adólant€mor: argu-
f0
¡amuka m6h áarma áiniawai. 
-lúiá¡nk¡k amútaint ? -A$á.monto3 ¡crlto3 
- 
¿Con Ó$o rclo er oportuno term¡nar?
Chík¡ch papÍ áwai: mái chictrámjai áarmaianta! Nuí ánta-
en ambo¡ 6tá oacrlto, lflgúratel e¡cucha
ántd<ua, áa-iakua, shuarka mái- m'tek shuár'-dlamiai, apadr'+hamiai
y ercucha, escribe y escrlbe, 6mbos ¡gutlmente
aújsatin, áartin, Énké néka aiáriü. 
-Jaiát Yamáikia nékaiai. Nuíre h¿ce. 
- 
¡Ahl
warásdratniuk inia, shuara? {vlaai! Tí sh ii r warásáruashmáinti.
lno deben ostar cont6nto8, 
- 
lEhl Con toda hermo¡ura p.rac€ qua o han alegrado.
-Túmaiti.
-Arf a¡.
1
I chikíchik
2 jímizt
3 menáintiu
4 iintiuk
5 ewéJ
wü¡ wl¡
a|lEa atlEa.
100 w¡¡hím'
1.000 nupantí
1.000.000 ¡múchet
émk¡ wet¡ 
=
vé primero (adelante)
ulcin¡m jUák¡ip= no quedee último (atrá's)
Wia wia, nuy{ Iuaqk= yo 1ro., Juan 2do.
shu¡ró ¡hurra primero el shuar
niá nú (¡úw¡ rúwa)
iyó iyÁ .
ahfunea atúme
c
ó ujuk
7 tsé!ken
8 yarush
9 ucúmt¡i
l0 n¡we
yo primero
tfr pimero
él primero
nosotros primeroe
vosotros primeros
NI¡MEROS. De la numeración clásica shuar se usan generalmente los primeros
6 nf¡meros y las decenas. r
"$imero" se traduce dupücando el t&mino + A. [-os otros: pát¡tka (2o):
pótatka manairt' (3o)... nuyá (= de¡pu€e).|
Eem¡L (oémkr) = eü€ 8e ha adelantado, primero. Ukún¡m = porttrár,último.
l.- Aarm A aújsam, ame aím titiá (Lefdo lo escrito A, dilo a un cornpañero).
2,- "Shuar4 aártá" tama wáinkiam, ni 8 akánkámuri eákam, ni 17 sút¿rchich
aúlmatsamuri ame papfrumiín aárárta:'lMamalíruneawai"; "Au shuar, chichái -
n¡aku, 'kaúnak ajáptáinti', tuiniawai"; "Wawájai papánkan najánan...".........
Tura, chi k fchí k-chi k fch i k, apách' 
-chamj ai aártá,1 war ímpiái t-tu sam.
17
(C-opia las 17 frase¡ de los 8 temas de "shuarc, airtá", señalando la tra- :
ducción castellana 
- 
esa se encuentra en la Guía de esa cart¡lla, pp. 10-l 3);
3.-- Escribase en letras la numeración shuara clásica de 1 a 10.
4.- Traducir: Primero aprendemos el shuar, después el casteilano.- primero
pensamos (enentáimtaji) [enlnuesrros hijos, después[enl,los hilos de shari !
miat I (= shar ímta u.).- No vienen últimos.- yo llegaré (tátatjai) primero.
5.- (Eiercicio de recapitulación sobre el modo indicativo).
Yo sé (néka-) 
- 
tú no piensas (enentáim-) - iandan? 
- 
Zpor qué no viene? 
-
ino han venido? 
- 
los misioneros no llegaron (tá-) 
- 
Dime (turúttia), 7Samiki ¿talvez está casado? (nuatka..) 
- 
iSon graciosas (Shíiranr: met.'ii
las flores (kufúir)? 
- 
Ellos hablaron anteayer (yrywanuí) . Novendréis
nosotros aprenderemos (unuímiar-) 
- 
has oído 
- 
antiguamente escribiste
no quedaás (juák-) 
- 
no (te) perderás (wáak-.) 
- 
no escucharon - él oyó
estuviste (pujús-) 
- 
estamos (puiá-) 
- 
habtan (chicháa-) 
- 
no habtan
hablasteis (chichás-) Uds. hablaron 
- 
Ud. habla * Uds. no escuchan.
6.- Fórrrnse 5 oraciones con expresiones de ,,compañía" (lecc. l0---|1),
5 oraciones con expresiones de "lugar" (lecc. 8-9 -10).
t8
Lección 13
Primer Cielo
l,tll\l r ilr.j¡
t\
I
t\
r\
4
-uch¡tiá; antúktárum. Juí aákmataíniam warí nakúmkámu á? 
-shuar
áwai, úunta. 
-ruá*as¡<tll"''"'3t,'n'ilinl¡ii. X;ffiliJlrl,úr"p rhu*
klúrrtkármatai, ch¡kí.hk¡káitl "Ii[i]*üuma, n¡Lap"r,¿i¡l?t' 
-rr,hrbióndo¡. rounldo,
nékaset táme, júka irúntramuiti. Tumactukáit? 
-Ee, túmaiti, úunta.do veras m¡rmo d¡ces conl nto éAsf.., 
...?
Nuí iimia ajátárum: jú shuárjainkia, aú shuar imiá núkapdrak áinia?qu€daoa mlrando: 
. má¡ num€rosos..,
Ee, 
. 
úunta: nú irúntramúka ¡miá núkapete. 
-Nekásdrakáit? Júshaimiá shitiá_pctr¡!¡-. Antúktá, Anticha: árnc<a jimiar¿ iás; tákákuitme,a3 pogu6ñito,¡nferior.,, caim¡tos (eres queltignes,,yamaikia: atáksha jímiar patátratá: urútmá¡t? 
-Aintiukaumántrle, rnádclef ¿cuánto c¡?
Matcmótica moderna.
1g
áiniáwai. 
-Ayu. Nuyá, Mitiapa, wi chikíchkíniak abnkírrtiame:
tákáku asán, yamái iimiará ikáu4katai, taiai: urútrna tákakai? -Cha,
qu€ tsngo si€ndo yo, (porl.., voy a multiplicar, d¡9o:
úunta: imiánkas itiúrchatait¡. 
-w¡ yaioktáime: atáksha menáintde vcra¡ ba3tante diflcll... t€ voy a tyudar:
urutmá juaka? 
-Manáintiuchik iuákai.¿... ha quedado? 
-Tres no más
Iur¡k tí pe[ke¡óiti
Iuank tí imiá (tímiá) Pégkeúiti
tua[k rhuarnúm pé4ker achítcñriti
tueq¡, pfok€r as¡ r$íCruarm 4tl¡w¡i.
t€ h€ quitado, rs3tado:
-Wisha, Wirísmá, rnenáintiú
Juan es muY bueno, buenfsimo'
Juan es "muy mucho" bueno, buenfsimo'
Juan en los shuar. es bueno ein igual'
Juan siendo bueno zupera a todos los shuar'
patátkatá...ujúkcfiashit? 
-Nékaskéte. -Nuyá uiuk iímiarnum akáril(áta¡ :(Para)... divldamo¡:
urútmá¡t? Menáintiukete. Nuní, áiaka tesárminiáiti. 
. -Eo,la misma huerta pu€de partlrs6 (por 33qufa).
neká¡¡.
hemor conocido,
'tp
Wialr yawlru ¡mG yevlimjd iitriliti (nrlnihiü, nú¡i¡Lete)Mi perro es = a tu perro'
Jur¡k Etróye ír¡iuiti (lh¡niti, áint$gkete) Jr¡¡n es como Etsa (eI sol)'
Y¡¡kura(-i¡)nuketmotfietescomoYankur(unaflor)'
Aitkiereri,iit¡i¡¡¡ikiwetóaji caminamos a¡imismo (haciendo lo mismo)'
Yrr, rot&lu, urukult? Aint¡¡¡k la estrella, andando, ¿cómo es? asimismo'
wlnb yewlr rmo yawiimigi imiá (imiínk¡¡) Péokeraiti = mi perro es mejor que...
Pu¡lrí¡¡m kukúli¡ imiíw¡iti (= imiá au iti) = tu vestido es más que l¿s flqes'
gini¡ yarft rmo yawiimjai imiínka¡ (= imil nekl¡) pélkerch¡iti = mi P, ee inferior...
(...unúqk¡nn pé¡kor¡iti, i¡híchit pé¡kcrei$) = menotr poco bueno que pu p'
e
GnADOS DE COUPAI'ACION de loe adjetivos'-
1: mpelrtivo abloluto (tí' tímir).
2z arrperlativo telativo (¡chíLch¡iü, arpklewri: perífnrir)'
g: cmgorativo de igualdad (mótcl, linlt, núte=i¡rrl¡ 2o tármino: -irl' -¡).
4z Compantivo de ruperiordedi (imil¡t¡¡' inllu)'
6: compa.rativo de inferioridad (forma ncgativa del anSerior; oüral menos us.).
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iwláaku pujáwai. 
-Yumí¡ksaime, úunta: tí ptá¡ker jintíntruárre. Nuyá
m6 ha3 insr' uldo.
entúnam iwiáakainian¡¡,,_O_U*la máyáin utsúmaini¿iwak? 
-Ee, uc*rírú,lor que (u = a)
utsúmainiawai. Shaáct¡am mayátkalglg wakérawai. Wampi mayat'tiat-
La caracho (=b¡.{r} La corv¡nr
¡a wakérarai. Pani wd<órawai. Tu¡ká atsúrravai. 
-ttiúrin áinia?La piraña (pez grandel ¿Ouó acostumbran hacer,
quó ¡on? (=lCómo hacen?)
-Entsánmasha máya! juyúmkámu áwai. Namaka kuishíi_¡- enkémn¡uit¡.p u lvc rlzad o Del poz lar agallas en acostumbra entrar.
Nuní narnak mayátin áiniawai. Núniskete.
respiradores son A3¡mismo es.
'|p
REcoNoctMIENTo DE LAs PARTES EsENcxALEs DE [os vERBos de tas tecc. ll-r4.
ülúZ rufijo fitE sufijo desi-
nencia
I
a-.... áR..... 
-tin
achí-... K...... 
-tin
ajá-. ... S. . .. . . 
-rin
akrán- . 
.. Ka .. . . 
-tin
akíp-. . Ka ... . 
-tin
amú-.. K ..... 
-t¡n
ant-...úüi ..... 
-ti¡¡
atslm.. .. 
-dn.
aqi-....Sa..... 
-tin
aújmat-.Sa..... 
-tin
awáj- .. Sa . .... 
-tin
eám-... Ka. .. .. 
-tin
efu-...Ka..... 
-tin
e¡kí-. .. S . .... 
-tin
e¡kém- .4 . .. .. 
-tin
ií-.... S..... 
-tin
iím- ... Sa . .. .. 
-tin
itiú-... (i..... 
-ti¡
ik¡ú-... S ..... 
-tin
iniíkma- S ..... 
-tin
inín-...tRa .... 
-tin
iürí¡-.. Ka .. . . 
-tin
iwiáak-. . 
-dtr.japí-... R ..... 
-tinjintio-.tRs..... 
-tinjr¡Vúm-. Ka.... . 
-tin
mryit-. i...... 
-tittt
ní.-.. .. 
-tin.
néká-. .. 
-tin.puj-...úS...... 
-rin
puj-...ú...... 
-dr¡.
t¡ká-... S..... 
-tin
t¡kákma-S . .. .' . i-tftr
r-... .. Í .... . 
-fn.
unuímia-R..... 
-tin
unuíyg-.R..... 
-tin
wáin-.. Kia '.. . 
-tin
*¡ió- .. K¡ .... 
-tin
weiá-.. S..... 
-tin
w¡lér-.úK..... 
-tin
wát¡ót- . Ki ... . 
-tin
wará-.. S..... :tin
wé* .. .. 
-tin.
wh¡- .. Í ..... 
-tü¡.
(inI¡nitivo)
-
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c
VERBO.- Es una idca (de acción o est¡do) expresada con una RAIZ,
perfeccionada con SUFIJOS, acabada con una DESINENCTA.
-RAIZ es la parte del verbo que eetá presente en todo modo y tiempo.
_SUFTJOS: o perfectivos 
- 
8eñalan que la acción eetá comptete, terminedr:
l-A 
= 
acción eimple: . .. . . . .. .. entem-á-tin
2-K 
= 
acción repetida o de iarias pet€s o irúen¡in: chichá-t-til
3-R 
= acción dirigida haciaobjetoplurat . . . . . . jintín-tRá-tin
4-S 
= 
m¿nifiesüa cariño, o brevedad, o "poco":. . chichá-¡-tin
s-Ki = acción dejada: ikiú-k¡-tin
o imperfectivosr 
- 
dicen acción no termin¡d¡, o continua;o esta-
do:
I 
-n¡da
2-l
3-i
= en los otros casos;
= deepué¡ de
Ihy ademlc otros rufijos pooiblee: 
-negativo; -del plural; -temporal.
-DF.SINENCIA: termin¡ la idea indicando la penona que actúa o una cuali-
dad de la acción: chichá/r-jei (yo hablo), chichó/-tri (lugar de hablar).
-modo "
-ticrnpo " "
-forma " "
= después de rafces vocálic¿s sin eufónic¡ ante¡ del
l.- l¡er la conversac¡ón A i dhlogrla rde memoria.
2.- Extraer de la conversación A todos los ycrbos, dividiéndolos en: raíz;
sufiio (indicar si perfectivo o ¡mperfectivo); otra partc (otros sufijos +
desinencias, sin distinguir). Ei.: (rafz), 
-Ka- (suf. perf. y su eu-
fóhica), 
-tatsa (otras partes); atsú¡m -(raíz), nada (imperfectivo),-áiniáwai(otras partes. Todos los presentes son ¡mperfect¡vos.
3.- Dccir si las siguientes formas son perfectivas o imperfectivas; traduc¡r:
jintíntrarme; enkéschayi; nékatsjai; itiúrkamiaj? ; itlúrai? ; it¡úrkattam ? ;
wakerúkmiayi; wakerfmiayi; wakérawai; wáketainiawai; wakétkiyl.
4.- Traducir: nosotros vamos; furtích vino; él está andando (= va); tú estu-
viste oyendo (ant-í-miame, en lugar de ant-úk-+niame); estarás lendo (= i¡i5).
5.- Formar 5 oraciones con verbo perfectivo y 5 con imperfectivo.
¡l

mek? 
-Ee... -Yamaikia mictrík chictránk títiatui. -Katípchíi... katípch¡¡hablando dirá
...warí winia ajáruísha puiu.ram? 
-Chakánkun yúá!-u¡- puiajai. -Aé'eital (gcupg{e e-rff uva '(ygJ comiendo - ZTier-tak? Tsamákúk?... 
-Tsamákun. -Winia¡a aiámp¡Ustá. -Nakítaá¡a¡.na (o) madura? (Clia) convfdanle-.
Achíktatajme. 
-Wats, nekápsatá...Te cogeré prueba...
ip
MODO IMPERATIVO(pres.)
achíK-Tájai....hedecoger(¡voya...! ) yuA-tjai ...hedecomer
achíK-Tá ...coge yuÁ-Ti .. come
achíK-Tí... ..... coja yuA-Tí ..;... coma
achíK-Táji. hemosdecoger( ¡vamosa! ) yuA-Tji . .. ... hemosdecomer
achíK-Tárum ....coged yuÁ-Tárum comed
achíK-iAR-Tí .. . .. ... . cojan yuA-wAR-Tí ..... coman
c
1.- A aú¡matsatatum. Uchfa áintsarmek, michíkjai katíp¡ nakúra iátfuum (= ima-
ginen jugar, hagan como si ;ugaran a...).
2.- Nakúrakrum, iúnisrumesh titiá¡um (= iugando, usen también esta fórmula):
-Katíp, katíp! -warí wakéram? 
_Y"T*1,,r¡.lil' _-.kliTil."r_;,y"jJlll,S,
(= ¿En guá de m l? I
-Wats, nekáprústa!
-A ver, ¡pruébam€l
3-- 5 aúimatsamu naiánátárum, awémataj-tusarum (= hagan 5 or' con el imperativo)'
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IMPERATIVO.- Expresa la orden Ce ejecutar algo en seguida o cuanto antes.
Al tema perfectivo (achf + K-) se añade el sufijo temporal 
-T- y las desinen-
cias personales propias; si el tema es vocálico, las primeras personas pierden
la 
--a- que inicia la desinencia.
N.B.- Hemos traducido con una perffrasis las primeras personas para ex-
plicar mejor el sentido de una orden dirigida a sf mismo(--). También se
podrfa traduci¡: "quiero coger, queremos comer,..", porque la forma corres- |
pondiente del modo optativo (o exhortativo) es igual (v. lección ló). I
4. Separen el tema perfectivo (raíz + sufijo perfcctivo) de las orras partes
del verbo en las voces siguientes (el.: nakurús-tárum); tradu2can: achíktí;
wajástárum; dmkamiaji; nekáwártí; naátjaí; itiúrkamarum? ; akúpkárti, amúk_
chame; ikiúktiá (la I repetida enmldice que hay una[]al final del tema
perfectivo); wakérúktatui; iapírtá; may{tkachúme; aúisatá; warástáji; anruk-
chamiame;. irúntramarme; pujústatjai; wáinkiatá; iístí.
5.- Traduzcan (repaso sobre verbos): voy; regresamos (hoy); regresamos (en
tiempo lejano); acabamos de regresar; saben; no sabemos; yo ayer supe;
ipor qué no has acabado?; ital vez Tukupijuegue? (= pres. ind.); iquéha
remos? (itiúrKa-tin); Chumpí y Nantiplu muestran (= indican); no estamos
(ahora); no estuvimos (de mañana: = káshik); Zme haré fuerte? (= aiás-tin);
ino son talvez Tsapik¡ y Tsamaráin¡" ambos (= mai) shuar? ; d í, hermano..(=ito).
6.- Formar 5 oraciones con el imperativo negatívo de chichás-tin (= shi6h¿r-
CHAI-...). Ej.: chichásCHarTí... (= deien de hablar, ya no hablen).
7.- Traduzcan: Véte a tu casa. 
- 
Párense uds. 
- 
párense todos. 
- 
iNo hemos de
regresar! 
- 
Conversad con vuestros parientes (= shuar-í-,..). 
- 
Adelántense
un poquito, chicos. 
- 
iHe de querer! 
- 
iAprende, bobo! 
- 
iDeja de escuchar(= imperativo) a estos hombres (= shuar) malos! 
- 
iNo escuches (ya) a aquel
colono (= apachi)l 
- 
Encontrad el camino. 
- 
Lee claro (= páant).
8.- Ordenen a un grupo de chicos díferentes trabajos (cfr. lecc.9-10).
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REPASO 3'
feccione tI!-75
-l,llikia Tukúpiitjai. Wkia unuímiatsuk yáma unuímiartai+an enkemáiai'
ante3 de estr¡diar, sin e. h€ entrado
Wi eqkemámtai, unuíllin tí peqker r*",:1t":if.i. Aúisatai-tsan unuím]4ai'
nuyá shuár,-chamjai, apách'-cframiaisha aártaitsan 
-néka -aiiíaiai. Ne-1 que ¡¡be me hago
kápmártinian,'nekátai"-tayátnak, tí itiúrchat nekápeaiai: wiríc
*ni", He de... - 
"rnq-trc 
yo sólo digo dlficultad pruebo
ñá'ta *ú.¡nt<¡a ií im¡ánkas nekáyi. Uunt, ctricháak: "Tukúpiá, winitiá,
ü*. 
"úV¿ iímiará 
patátkamu a5Éch'-+hamiai urútmait?"-..1,3"[Ti
-Nékatsjai, múukar naiámprutáwa¡-, tímiaiai wi. _ ltiúr -iwiáaku áinia
nú¡<a miíVa¡¡ utsúmainii? Ñuna nekátai, tajgi. Shaác*rmasha, wampisha,
d igo
tunká*ra itiúrin áinia nekátiai.
n¿
a
sr.rbrayar los verbos imperfectivol qe. Ia siguiente lista, traduciéndola:
Ct i ctáS-tat¡ ai ; dr i chá 
-itame ; akú p Ká-i i ;_ akú p -+ u me ; wó-i a i ; w¡í-_Vi;
wako-n¡K-artatui; wakórl-ttiaiai; wará-aiai; warás-ta; wara-mll;
;ki¿Ltñt;- ¡[¡¡(-t¡¿rum; ikiú-miaiai; wáinKia-tí; wáin-iai; .(=wá-
in-i.¡.¡l; *átétf¡*tt"tui; wakét-tiá;- wáket-iai (=,wáket oef-ai); 19-
üetxiñn" j *árAn-nttr re; ctr ictrfu 
-chai ak ?; cür i chás+h aráik? : wai á -
awastr?; wó-drúmek?
N.B.- EL RECIENTE siempre se considera
PERFECTIVO (si el rnrbo tiene el perf.)
t-r
ó
Traducir: a. Yo en mi huerta no estuve mucho (tiempo)'
b. En invierno lluvió bastante.
c. iAcaba pronto el deber (= áamul de castellano (aPach'-
chamll
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Gomplarr h figun poniendo lo¡ nonúre¡ r roc obietor corrcpondbrtu
d. El deber (= áarma) de shuar (lo) leí muy bien.
e. i,Por qué no quieren Uds. saber (= nekátaj_tsarum) cómo
los peces respiran?
iEntra! ¡Estad! iMuestren ellos! iAlegraos! iHe de ade-lantarmet iEnseñad bien! iHemos de rimpiar! 
- 
iEscuchen, oh
shuar (..-tiram)! 
- 
Antonio será el gato, Juan será el ratón. 
- 
¡sé gato! 
-iSé hombre (aishmank)! 
- 
ised buenos! 
- 
Cogeremos. 
- 
No cogerán. _
óDe dónde habóis venido? coman uds., esta carne es buena. 
-iOuién ha com ido el pescado?
A
-f
Traducir al shuar las siguientes proguntas y responder en el mismo idioma:
a. Habiéndose reunido aquí muchas personas, esto ies una unidad?
b. ¿0ué es un "conjunto" de hombres?
c. 3 
-2 Z cuán to es?
d. ZPor qué los seres vivos necesitan aire?
e. Multiplica 4 x 5; icuánto da?
f. La narania y el caimito ison igualmente durces? icuál es más dulce?
6\.,
Buscar en el texto para alfabetización y primer grado "shuara, antúkta"
la lección l4 y contestar:
a. ltiúra Yúsa ieénka pujústiniaitiaj¡? (= debemos...? ).
b. Ghamíkiun, tura Shamíchan, warí'ttiniait? (a Gh. y Sü¡. qué hay que
decir? ).
c. Nijiámchikia núkapek umrítaint? (= es oportuno beber).
l^
o
con los elementos de nuestras lecciones I I 
-l b, preparü, sirviéndosede las ilustraciones de ,,Shuara, antúktá,, (pp. 7_gi:
a. Una pequeña clase práctica sobre nurneración (p.ej.contando los ele-
mentos de las figuras l, g, 4, 7, lg etc.);
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Itá laránka ftrnkerifr
b. una clase sobre estudio del medio
de trabajo, caza y pesca; comida;
viven cerca del hombre...).
-7
T
ambiente, a tema (p. ei.: ob¡etos
plantas comestibles; animales que
Damos la nonnnclatura de los cuadros, con traducción castellana:
l.Champiár, pántam (plátano). 
- 
2.Kuru (eri¿o). 
- 
3.Patu (pato, ánade).-
4.Mama (yuca); rnamá tsanímpri (planta de yuca). 
- 
S.Shaa (malz), ¡háana
neró {mazorca}, sháana payáoke (tuca). 
- 
6.Napi (culebra). 
- 
7.Nujíntr"
lhuryo¡). 
- 
8.Wa¡hi, tsere (mono). 
- 
9.Yguv{ (perro). 
- 
10.Yumi (cala-
b¡z¡ p. agua). 11.Katíp (ratónl. 
- 
l2.t{amák (pez, pescado}.
13.il[sfui (guineo] esaimiu (mordido]. 
- 
l4.Chinki (páiaro: nu¡íri atsá'
wai, le falta el picol. 
- 
lS.Nujintr'i¡i*ramu (roto). 
- 
16.Akarú, iskúpit
(escopetal. 
- 
l7.Tantár (sscudo), nanki (lanza). 
- 
l8.Túntui (tambor
de madera). 
- 
l9.Pápank (balsa), wáwa {palos de balsa}. 
- 
20.Shuar
kanrfnam enkémprayi, wéawai (un hombre ha entrado en la canoa, na-
vega). 
- 
21.Pani (piraña). 
- 
22-35.f{at6 (pie}. 
- 
23- 3Í}.Tsapa (taza). 
-
25.Tawásap (coronal. 
- 
26.Pinínk (plato). 
- 
27.Chankín (canasto). 
-
?-8.Ctr. fig.2 de nue¡tro texto. 29, ad. 
- 
3O.Máchit. 
- 
31. Tautai
{pico), jutai (pala). 
- 
32,Unkúship, pinigk (= kuchar, pratu). 
- 
U. lc*rín'
kian (olla). 
- 
36.Shuar unuímiainiawai (adultos aprenden).
02
Leccién 16
rrrensaie de vida
Dios es nuestro padre.
4
-l ¡ úuntri aú j matin at-
acostu mbrado(s)a na¡ta
makía? 
-Ee, ii úuntrikiaéeran? (=estaban )
tí aújmatin ármiayi. 
-Kashí-kashí¡kisha, káshik itiúrin ar-(lm 
-
mía? 
-Ni uchirín irúrár, chi-perf.l habiendo(ellos)reuni do
cháa-chi chárkuar jintintin
hablándoles y habtándotes los
ármiayi. 
-Uchirísha antíniakinstru fan acostumbrado(s)
a €scucher
armía? 
-Shuara ucfrirí¡kia niúuntri chidrámen tuke ántin
ármiayi. 
-Aintsank, antúktárum: yáunchu Jesús chicháa-
cuando
kui, tí irúnti¡_ ármiayi, an-hablaba acostumbrado(d a es-
reu¡írsele
túktai-tsar. Jesússha', yáit?
cuchem oÉ,dlc¡end o
-Jesuska Yusa uchirínti. 
-Ni aparí yussha, yáit? 
-yuska mash ii
Aparínti, mash-, 
"giá; .asákri¡: ii wáinjinia, nunásha mash naján-el gue ha hecho(siendo) ?J!q¡_o-tJg! lo que verños, erc... os qu€lgiti, Yus. 
-Tura Jesús c*ridráakui, itiúrkaimia? 
-Nuwa cfiicháak:ha hecho(y-l1e-cf-o) ¿qué hicieron? hablando
"Maaj! tí shiir chicháamea!" 
-.-tüsa, -,,Ame nuku tí warásti_4ia!!!,,,Marav¡llosúrrente loht 
-dic¡endo,- tie¡g quó lbgia-i8€'timiayi. 
-Warítmía, Jesúsha? 
-"Antsu, yá winia chichámprul antúkd¡¡o, (=Warl timia? ) quien habisndo
6!cuchado
umirtg, nu, imiá waÉstatui", timiayi. 
-Nuíkia, iisha itiúrka!0i{¡!¡girtm€ ob€doc€, por eso mismo, lquó debemor hacer?
- 
| i k ia Y usa ch i cht T:, ll"1i,[:,'],o otí É! ke' 
"""ff Í[lHÍi.,i¡;". "*,.
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EXHORTATIVO
chichár-táj que hable, ojalá hable'
chichás-ái(-ía,-kí¿) deseo que hable...
chichá¡-áti voy a hablar... (etc.¡
chichi¡-tái
chichós-úk (-ku¡!)
chichí¡AR-at'
chichir-mij que (después) yo hable
chichás-míniam (con voc.: 'mníum)
chichí¡-mí
chichi¡-mí
chichás-míntrum (co¡r roc.: -nmiúr¡m)
chichásÁ.R-mí
(inmodi¡to)
chichártlj-tajai= digo: "Quiero hablar"
antúkítl-tu¡en diciendo (Yo)
que (g) 
€scuche
winia anént!árat'-tuslr', winiárii = veni-
. moE, diciendo que nos amen
(dic.: " ¡Que ME-amen! ")
EXHORTATM (futuro)
nakú¡ú¡mi, winítió= ven, (después) ju-
guemos; '--o: ven A (=Para) JUGAR-
núwa kuítri yaruákmí¡¡ia-m-turen, tajei =
digo, diciendo (= Pensando) que
!ú vayac a heredar el dinero de
la señora.
EXHORTATIYO (optstivo).- Traduce exhortación, deseo, srfplica"' a hacer
algo en seguida (e. inmcdiato) o apenas se pueda (o' futuro)'
$e puede u¡a¡ suelüo: -{hichá¡tai- (= lE49mo¡); o -ftecuentfsimo- en de-
pendencia de otro verbo, especialmente[tjñ'l 1= decir)' traduciendo asf el
.,discurro indirecto" castellano (oraciones ¡ubordinada¡ con "que") o las ora-
ciones finales con "Pata...":
-Chichóetaj- tu*n winiájai- = vengo diciendo yo: "De6eo hablar"
vengo diciendo QUE yo quiero hablar
vengo PARA habla¡.
. Ob¡ew¡: 
-TUSAn, -TUSAn, -TUSAi -TUSAT¡,{USArum' -TUSAT=
diciendo yo, tú..., puede contraerse en -TSAI, -TSAm',-TSAi -TSARI'
TSArum, 
-TSAI; o simplemente en -SAn, -SAm, -SA; SAr"SArum' -SAR'
tuí entúktaj-tutan pujájai = ¡ntúktsj-tssn Puióiai = ¡ntúktrjsan pujíJri
(= eetoy aquf PARA escuchar). Esta forD¿ puede traducir el eimple infrnitlvo
c¡¡tellano, y ercribirse mÁs abrevi¡da: chichfrüaltsa wat€rcwai = chlchí¡te-
t¡¡ wakóraw¡i, chichí¡tasa wll-é-rnvd. (= él clurgre hablar)'
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l.-
2.-
Leer, tnduck y dblrytr la lectura A
hepara¡ una breve sesión de catecismo con el tema: "En ra sesión de cateque-
sis escucho la Palabra de Dios" (cfr. el catecismo bilingüe "yusa chichame
shuar chichámiai" en las pp. 14-171.
Tnducir: iojalá habler! 
- 
iQue después (arúm) hablemos! 
- 
i(Deseo que)
habléis! 
- 
Vengo para hablar (= diciendo ,,d6eo hablar',) 
- 
iVamos a iugar!(- que juguemos) 
- 
iVamos a agradecer! (= yumf¡ksa-) 
- 
Ellos quieren ofr.
observar la siguiente usadfsima forma NEGATTVA espechr der futuro:
chichás-áij, 
-áím (áip), -á¡¡k; dii, -áinm (áinp), AR-ái¡k: que no habte........y construirla con: antúk-, aj&-, ifs-, con: winf- , akúgká-, ik¡úki- (wi-
ní-ij, 
-im (-ip), -i¡k, etc.; akúpká-ii,etc.; ikiúk 
-ij, etc.).
5.- Formr 5 oracbnes con el exhortativo inmedia¡o y 5 con el futuro.
3.-
4.-
¡5
Lección l7
fiten,saie de vida
Jc¡fis es nüoúüo Salndor.
-YrÉ, ¡huaran anéak, itiúrkamía? -Ni udrirín akúptúkmiryi. -ltiúraal hombr. Porquo lma le envió
¿<Optúimía? 
-Yfr¡ndru Marí naártin nagdr' puiúyayi' Anier . Y.TM¡rl¡ dr nonrbr¡ unr ¡over'l -vlvl¡ d' Dlor
akúpkárru- tqí-, dridrdry\: "Udl¡ tak6tatmo", timiayi' :qP
cnvlado tl.eldo !-.Jl-l' tr*tlñb-ot-q tendr& De Ól
m¿ti,-leSUS i*ióó¡.á. ruüta tí uunt átstu¡. Yusa Udrid átatui.
Po nd rá¡
Túrawakmin, Yus Apá ni Udriríia¡ AnáDfjyamu ámiia¡ pu¡ústatu¡",Áiil.ii.n¿o (tOl (¿ó...1 el ¡qu-tsg ¡¡¡s¡
Gii¡"vi.--it'Gi, n¡itr warítmía? 
-"Ayu, Yu¡ wd<órarnu-^ ltl", t!r.n¡a'lo querldo ¡o(¡¡ cr¡mPla)
yi. Nuí Yu¡a Udr¡rí shuar n-naiá¡a[:.n"PtJÍ!] nunkánam ,*:Ti:5li'
tímiaia.(rldllo (=f orma núrttlv.t
30
-Uunt ajás, Jesus itiúrkamía? 
-Jesúska ni aénsrin, mash shuaran Na-
,*:il:"3:"il"'"?*
yaimpiniam ejóemi-tusa. anái¡amiayi. 
-"Nekás Yusapítia!"-tusatr
'\¡rriors a hrer llegar'' nombró, eligif (ámuchosl. ¡...devera¡ ecl
mash nekárqwárat¡" 
-tusa, ni kakarmarin iniakmaamiayi. Ni Aparíque mo conozcan
anétniun, shuar
poder estuvom¡nlfe¡tando(impfvo.)
anétniun unuítiam_iarmiaj_i. Tura, ii aták.
nos estuve enseñando (T+M+¡i=nost
sha 
-Ytlsna ajásari-, yaunchu ii úuntri Yúsjai cf¡icháman naja-habióndono3 hecho (pro- ns. antepasados la allanza qu6 hablln
piedad) d€ D¡o¡
nawarmía nu takusartai-{tusa, numlnian peékam, iarúlr-a-mkamiaji.hecho para que mantuviéramoi an un madero pegado,clavado murió p_o-r_ngs-o-t¡g.s
!1r-¡aitkiusha, Yus ása, jákaitiat, aneánt nantákmiayi, tura Nayáim-Aun sisndo a-s-f, a pesar d€ estar muerto resucitado s€ levantó
piniam wáka 
-winitrítiárum- tusa, yakí warfoa pu¡áyat, iijaishahóiendo a mi arriba en estado de a pesar de
sub¡do felicidad estar viviendo
tuke pujúwiti
siempre qus acostumbra
v¡vir 
€s. = P€rmanece
-Maaj! Tínkias úuntaitme, Jesús¿í: áminiuk túke atájai, taja¡.iOhl Muy de veras tuvo sólo he de ser
ap
Presente o Simple
POTENCIAL
Pasado o Compuesto (cONDlclONAL)
warás-átNT-jai= gozarfa; podrfa gozar warís-A-jei = habrfa (podrfa haber)
warás-áINT-me waris-A-me gozado
warás-álNT-i warás-A-yi (= ni)
warás-álNT-ji (neg.: warás-CHA- warás-Á-ji (neg.: warás-CHA-
warás-álNT-rume 
-int-jai...) warás-Á-¡me a-jai...)
wará¡AR-iINT-i w¡ri¡AR-A-yi (= ni)
N.B.- Akúpka-INT-jai, etc.; winl-INT-jai, etc...
aár-tin = que debe escribir; deber eocribir; para escribir; escribir.
chichás-tin = que debe habl¿'r; deber hablar; para hablar; hablar.
akúpka-tin = que debe mandar; deber mandar; para mandar; mandar.
' Ej.: aártiniaiti = él debe escribir; se debe escribir; es para escribir...
akúpkaTNlUití = él debe mandar; se debe mandar; es para mandar...
chichástin nakítiawai = él no quiere hablar.
07
¿ár-min = que pud€ escribir; poder escribir.
chichás-min = que puede hablar; poder hablar
akúpka-min = que pucde mandrr: poder mendar.
Ej.: aárminiáiti = él puede escribir; se puede escribir.
chichásmirúiti = él puede hablar; s€ pude hablar.
akúpkaMNtAiSl r ¡¡ puede nrndar; ¡c pr¡ede mand¡r
c
1.- Leer, traducir y dialogar la lectura A
2.- Sesión de cateques¡s: A) "Dios escoge a María" (Yusa chichame, PP. 54-571;
'B) "¡esús, Dios con nosotros" (Yusa chichame, PP. 58=61 ).
3.- Traducir: antúkaintrume; iniákmasay!; akupkaníinti; winiíntrume; habrfamos
ido (wént-, weá-); irías; querrían; quisiera yo; habríamos visto.
4.-- C-ontruir 5 frases con el potencial presente o s¡mple,5 con el potenc¡¿l tom
puesto o pasado (condicional).
5.- Traducir: wétiniaiti; pénker átiniáitrume; chicháschamniáiti; antúkchatniuiti;
i rúntrashtiniáiti ; warásch am in ái n iawai ; ik i úscham niáitme.
Debéis reuniros; hay que (= se debe) aprender; debes trabaiar; podemos saber;
no pueden ir; hay que adelantarse; ipueden Uds. entrar?l
Neg.: ¡ír-ch¡-tin.
chichá¡ 
- 
ch¡-tin,
rkúpke-SH- tin...
aár-cha -n¡lr\
chichás-ch¡-min
¡-CH.-min.....
poTENCIAL.- Señal¡ la posibilided de una acción en absoluto (presente, sufi-
jo 
-INT-) o ligada a condición irrealizable (pasado, o condicional: sufijo -A-).
NOMBRES VERBALES: t.- TlN. Expresa deber, finalidad o el simple infinitivo
2.- MIN. Expresa posibilidad o poder' (En metÁtesis: 
-TNIU-, -MNIA-)'
se pueden ur¡ar cono nombres o adjetivos, con el verbo sER. si la acción
no es completa, se añade el sufijo al verbo imperfectivo (akúP-rnin, chi-
chá-tin = que puede estar mandando, que debe estar hablando).
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Lección l8
Mensaie de Vida
amándose
nekáwarati 
-tusa, tura 
""Mai ,:ljl::"r""¡Tr*: -tusa,
El Espíritu Santo es I{uestro Santificador.
a,
-Jesús Nayáimpiníar 
."y,3i::Trr1l
ní aéntsrisha urukú pujúármíal
équá hacicndo...?
-Antí¡chamu Maríjai infntrár, Je-La Virgen
"Yus Apá wijai Anénaiyamu
de.,.
akúptuktáj[u-r¡e" timia nuna ná-
os he d€ anv¡ar qu€ diio to esp€ran-kaa pujúármiayi. 
-Túrnái,do (part. pres.) Asf siendo,
urúkamía? 
-Yusa Wakaní (aÉcfr-qué paso? D€ Dios el Esplritu'
chamjai Espíritu Santo) taf-Íar,
habióndose lb-
gsdo a e!l_qr,
kakáram awájsa.rmiayi. Nu ctridrá-
l-qg h¡zo En esa m¡sma cir
maik, Jesúsí aéntsrinkia Jesús
cunstanc¡a,
aneántmá aújmat-i_armia, tiniu
Io rssuc¡tado gqt_uyt_€f g! pr€dicando -acostum-(=la resurrecc.l brados a decir
áiniaja. Nú chictráman antúkáruka,
son-(n rrat¡vo). (cfr. tqu I,B,¿L-pl.)
núkap Jesúsan nekáwarmiayi, tura ,n,:,1,::f.r.1y:. 
-Yamáisha Espíritu
Santo, {Yusa Vrlakaní, Apá ni Uchiríjai Anénaiyámu}, yáintmajiash?
¿(tal v€zrnos ayuda?
sus
-Ee: Jesúsan
yáintmaii. mo qus están
'Sobre el concepto d€ osplr¡tu en el shuar, cfr, p. ej, HARNER, Jfvaro Souls, 19S7.
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yurúm 
- 
lN(..niul que acostumbra almorzar
ikiú 
- =
a) chicháS-Ú
yurúmA 
- =
ikiús 
-Ú
pachímKiA- 
=
que acostumbra guardar
b) chichá 
- {lue estuvo o estará hablando
!,yurúm<f, q. estuvo o estará almorzando
pnctrim-júC. estuvo o estará mezclando
ikiú 
- = 
q. estuvo o estará guardando
chicha-CHU que no acostumbra hablar
yurúm 
-CHA que no acostumbra almorzar
ikiú 
-CHU que no acostumbra guardar
chicháS-CHA que no habló
yurúmA-CHI] que no almorzó
ikiúS 
-CHA que no guardó
pachímKiA-CHU que no mezcló
chichá 
-CHU que no estuvo (estará ) habl.
yurúm-CHA " " "(oestará)almcr.
pachím 
-CHA " (o estará)mezcl.
ikiú 
-CHU " " "(oestará)guard.
chichá-a-CHU que no está hablando
yurúm 
-ea-CHU que no está almorzando
pachím 
-ia-CHU que no está mezclando
b
chichá 
- 
L t
c) chichá 
-a
_- eayurüm<_u
pachim 
-ia
páchim 
-iu
c
que acostumbra h
que habló
que almorzó
que guardó
que mezcló
que está hablando
que está almorzando
que está mezclando
NOMBRES VERBALES: 3.- NOMBRE DE COSTUMBRE. Deriva del verbo
imperfectivo: se le añade 
-U si el imperfectivo acaba en -A; -IN (met.t¡'
-NIU-) si acaba en -I, --El nada, si acaba en U.
4.- PARTICtPtO. a) Participio perfectivo. = verbo perfectivo + U (vocálica,
nada). b) Participio imperfectivo (accion incompleta pasada o futura): = rafz
+ U (las vocálicas, nada). Rafz monocpnsonf¡nticá plurisflaba: añade U o E
(o I repetida).
N,B,- Todo monoconsonántico plurisflabo pierde la U ante cualquier sufijo
(chichasÉCHA).
c) Pa¡ticipio presente (acción incompleta presente o contemporánea a la prin-
cipal): = raíz + A (monoc. pluris.: participio imperfectivo en E, I + A; o
simple participio imperfectivo con tilde retirada: yurúme-e, yu¡úmu).
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1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
Aarma A aúlsatarum; apách'-chamiai titiárum; iímtsuk aúimatsatárum.
"fEsús Espíritu Santun akúptúrmakmiaji" ("Yusa chichame", pp. 126-129\
aújsarum, nekáarmeka, uchi r,nuíyg aiatárum.
Aintsarmek, "lkresia Yús-Shuar irúntramuiti" ("Yusa chichame", pp. 130-
1 33) unu íy¿rtin iwiarnártárum ( = preparaos).
Traducción: Uunt Pinchu tí chicháwiti (= chic]Éu + iti). 
-Wi yurúmkan ikiú-
chuitjai. 
- 
Nuna pachfmkiaiti, Sr1¡kaka. 
- 
Tsuoki tú (= ¿t;¡ chichású, tímiayi.
Sumpa, yurumá ása (siendo), kanármiayi (= durmió). 
- 
Wi juna ikiúschaitiai
Shui'-cham pi titiá: No soy (uno) que está hablando. 
- 
Acostumbramos be
tar (ajáp = A-tin) las hojas secas (kaúnak). - Acostumbran decir {= tiniu ái-
niawai) que Jesús nació (akfn(i) = A-tin) en tierra de Belénl(construye: Je
sús -de Belén en tierra- gue nació, acostumbran decir). 
- Juan es, que mezcla.
Verbo¡: mandarías; habríamos mandado; (yo) sabría; (elloe) habrfan conoci-
do (mismo verbo); iojalá (él) suba! (wa-Ká-tin)i iCallal ; ino sabes? ; ipor
qué Chumpf no vino?; Vengo para saber quién mató (maa-tin) a mi her-
mano (= iQuién mató a mi hermano? eso he de saber 
-diciendo, ven-
80).
Verbos: antúkmíniam ; warásaráyj; nakúrúsmi; nakúrústai; chichástái-tu-
sarum; mash warásárat' tusar', chicháaii; winfkia! (lecc. 16,8); yurumákua!
(lecc. 16,8); antúkármí; antúkártí; mayát'tiatrumeash?; yáki antúkat'? 1tr"-
duce: "quién..." y el futuro indic.); wetú? (= wétá¡, interr.); wéARtái
(...todos).
5 oraciones con nombres de costumbre, 5 con el participio perfectivo, 5 con
el participio perfectivo, 5 con el part¡c¡pio presente.
7.-
8.-
:
I
7l
N4ENSAJE de VIDA
Hacia la Can del Padre.
-Jesús núoka npeéakui,
cuando ¡ de-r¡yr
urúkáttawa? Jesúska, nún-
lque haró?
ka mesóakuinkia, atáksha ni
na¡kámakmániai, ni kakár-
con tu glorl!,
marijai, jf nu¡kímm tará-
br.
ttawai; tara, yáunchu tí-
iaé h. brJrdo {quel
mia, núnisqrk dríkidr pu-
diJo, dgl mi¡mo mardo, ! otra mo-jútáiniam juÉmkit'-tsa tá-
rada que nos lleve- lle-
tatu¡: nuí¡kia yajáuchish,
gar6 el mal
wá¡tt¡aisha, ¡atáisha, atsútta-
€l ¡ufrlmiento b mu€rte no h¡brá
wai. Jti nu¡kánmaoka Yús-
naka mash anáartatu¡: tura
áintsank, aónt$¡sh mái a-
lag partonr¡
nénai ajártatui. 
-lmiáimiutisha, Jesúsa tátintri itiúra nákastiniáitiaj?cfr. l€cc. 18 A No3otroslosbautizados lavenlda écómo debemo¡esperar ?
-Yus aneakur¡, tura shuarsha, Yusa naáriin mai anárai ajákur¡, nákas-rmando, 9n...tiniáitji. Túrar.l Jesús itiúrkamía áintsarikr, Jesúsa Yurúmke tuke
como hizo, la Cena
najánarr yúwitji, "ame iakámúram, táatsm¡n¡nlt, ótsereaji, Jesúú!'ihó. hacho aco3tumbr. comor, muertg mlentrat tú no rr€ngE3 rnunciamos
tú clriclráakuri "winítiá, Jesúsá!" tíniuítji.
agf hablando ns. acostumbramo3d€c¡r.
I
E,
¡¡thK-am
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akupea-m que estuvo siendo mandado@
anéntn-m q. esüuvo biendo euplicado
'¡nta-m que estuvo siendo ofdo
Lección 19
akúpKa-rn que ha sido (o fue) mandado
¡néntU¡-m que ha eido (o fue) suplicado
4
que ha sido (o fue) oído
akrípKa-mu (-ch-n¡) lo rnandado akúpea-rnu (akup-ma) lo que se está
mandando
rneúütr&-mü lo q¿e se eetá nrplicando
fu¡-mo (chm) lo"qu¿ se está oyendo
ján-mu (-dr-ma) ;tro que se está llevando
t¡-Ír¡ (li-ch¡--mu) 16 que ce está dicier¡do
ahíp-mai-Nctm (-tO
no... (es) @
antú-mai-Nchu (-iti)
no. .. (ee)
chichá-mai-Nchu (-iti)
no... (e)
tú-mai-Nchu (iti)
no... . (es)
chichs-sh-tái (-nti)
no. .. (es)
tú-cha-tái (-nti)
no. . . (es)
yunúm-d¡a-tÍ (-nti)
no. . . (es)
chiclras-TAT-MA
ese que iba a hablar
(chicha-TTA-MA
ese que iba a estar hablando
¡rÉntrU¡-mu lo ruplicado
a¡níX-rm (-cüa-mu) lo oldo
iuKí-n¡u (-ch-m) lo üevado
tí-mi¡ (-ctn-mu)[moo¡.= oonr.l lo dicho
akíp-MAI (-nü=ygiü)
conveniente mandar (es)
¡ntú-MAI (-nti)
convenientc ofr (es)
chiclrá-MN (-nti)
conveniente hablar (ee)
tú-MAr (-nri)
conrrcniente decir (es)
chichÁ-TAl (-nti)
lugar, modo, tiempo medio para hablar(es)
ru-TAI (-nti)
lugar, modo, tiempo, medio pra decir (es)
yrnum-TAI (-nti)
lugar, modo, tiempo, mediqpata comer(es)
chicha-T
el hablar
yurúm-AT (yurúm-TA-..)
el almorzar
c
NOMBRES VERBALES: 4. PAX.TICIPTO (sigue) d) Participio pasivo. Añade el
perfectivo (el imperfetivo al partieipio presente) 
-M si vocálico, -AM si
consonántico.
5. NOMBRE PASIVO (usado también como adjetivo). Añade al perfectivo(d imperfectivo al participio presente) 
-MU -MAsiconsonántico(o monoconsonánüico).
6. NOMBRE DE CONVENIENCIA (o dignidad). dñade -MAI al participio
imperfectivo.
7. NOMBRE DE LUGAR, MODO o MEDIO. Añade 
-TAt at participio im-
perfectivo.
8. ACCION SUSTANTMDA. Añade 
--T (-TA = AT a monosfabos y
plurisllabos monoconsonánticos ).
9. NOMBRE EXPLTCATM. Añade al perfectivo (el imperfectivo al partici-
pio imperfectivo) 
-TAT-MA si consonántico (o monosflabo), -TTA-MA si
vocálico,
N.B.- Se ha indicado todo en forma esquemática, para al menos orientarse.
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l. Lectt¡ra, tndwción, rcsrgnen con palabras propias del trozo A
2.- Preparar una seskí* de categ*sb con ef tenra: "Hacia ,l¿ Casa dt'l P¿dre" 3
("Yusa chichanre", pp. 138-141).
l. Busc¿ndo el argumento en las lecciones 2O y 2l de "Yusa chichame", res-
ponder por escrito a las siguientes preguntas:
(33)- Yá fesukristu aéntsrin shuara maakchari iapíirartinian kakarmarin su- :
bo r rar
sam tal
(35)- Yus warínia ujátkírati tusa wakéra?
4.- €onrprender y zprerfu,el "P¿drcnuestro": li Aparí, - Nayáimpiniam puiálecc.18C 4,c
asákmin, 
- 
amíniak mash yumínkrámsárti; -- arne shuar irúntrárti; nu¡kasha
rierido tú to b.|Éigan tur flelr¡ reún¡n¡¡;
Nayáimpinmash, 
- 
ame wakéramna áintsa¡k atí. 
- 
Yamái yurúmak sukártusam,
hab¡€ndo tu dtdo
- 
ii máakchari tsa4kúrkárturtá, 
- 
ii numásri tsa¡kúraini{nia áintsamek. - :
e norotror pacado¡ prrdón¡no¡ cnrml¡or lo gu¡ Pldgratrbt 
'dmltño tl¡'
-.lwianch aná¡kramátait takuislr, - nuy¿ ashf pe¡kerchash ayámkártuktá.
El d¡rbto qt¡. nor rngrñe t¡mbió¡ cuando d¡gÉ;(d.ltodo3 los melos d.f¡ónd.nos
5.- Formar 5 frases con cada mo de los 6 nombres verbales, r- traduc¡r¡as
tl
Lgasn 20
4
.unuímiaran, amútákiai. Antukí pu¡únriai.tura dr:ichatan iuárkímlai.Háb¡€ndo aprendido, he comenzado oyendo y ' (cfr-lecc.f é,é;ól ,-;;;;;t-',
a conclbir oyendo (obj,: Nota L€cc.6l
wisha. Yamái shuar chichámjai cfiichátan ¡É¡ter nekáskiasiai. winia
et habtar( sust.) csi he sabidó
aíriai chichárnáisar', wbhí-wíshíkiuar¡, cfiícham ernésrarl, iniáisaji.
compañero habiendo conwr¡ado riando y rl€ndo, hab. dañado hemor dejadoTúmaitkuisha, t í i miánkas nekátaj-tsar wakéraii. unuímiáruka aiápnásh-
E I instru fdo no será bota_tatui. ch¡kíchsha net<fo¡4-i¡iatai. Tú enentaimkiuri, pé¡kerenentáimji.do. A otro3 tb. hgggn-og conocer. cuando pemamos
Chíkich uwí nerétñ;A¡. imiánkaska nekáata¡¡.
chonts cuando h6ys fruct¡f¡cado, máe (deverCladl
coNcrust0H
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EL GERUNDIO SHUAR
Formas más usrdas
ÍFRIMER rlPol fsrcu¡ioo-mó:l :
Cuando el suieto es el mismo en la ol¡¡r Cuando el sujeto de la oración princinal @l
ción principal y en la dependiente .lt:'' es'divcno del suj. de la dependiente. W
pasado o PERFECTIVO (la acción della dependientees anterirx a le principal)
ls. 2 3 lpl.2 3 l tr. 2 3 lpl. '2 3
antúk- antúk-AR- | ant'úk- ¡¡rtúk'AR' -
An Am Att {um I matai akmin matai ákrin ákumin met¡i
akupka- akupká-R- | atcupká- akupkÁ'R'
n m 
--* ri rum I mtai -kmin mtai 'krin -k¡umin matai
rpr. 2 tw
antuini¡-
ls. 2 3 IPL
ánta-
kun kum k (k) kuri
akúP-i'{'
kun kum ku' kuri
t Si no sigue otro sufijn, ha<sn metátesis: akripak, akúpuk
** I¡ otra forma akúPe¿- dgue el esquema de l'os vocálicos (cqno ínta)'
Ejemplos- tlabiendo ofdo (antes), se ha ido (después)'
-perf. I: Antúk, weYí.
Ífabiendo ellos ofdo, nos hemos ido'
-Perf. II: antúkarmatai, weji'
(Tt) oyendo ' cuando oyes'"'-' estás contento'
-imPf. l: antakum' wardame'
(Él) oyendo = porque (él) oye" - , estoy contento (yo)'
-imPf Il: antakui, waráajai'
NoTAIMPoRTANTE:Aqufapa¡ececlaro(yalovimosenpráctica)comolaSra.
persona plural de los verbos deriva de la forma plural (del perfectivo; o del parti-
cipio presenüe, en el imperfectivo): que se forma añadiendo -{A)r (-inia en
Ios tiempos presentes, y en los gerundios imperfectivos)'
2 3 | t* 2
I
ántuinia' I anta'
k¡um k (k) | rui km¡n
akrípena- | akúP-**kuranrklkuikumin
kui kdn kn¡min kui
akuPena'
kui kurin krnmin kui
,
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REPA$O 4'
lecciones 7G-2O
4I
Traduoi¡: Pirrhr¡ tí yaiáudút¡. 
- 
UWnia jeár" ame jeémjai nr¡ni¡kete.
f.ryryr mwar¡rri kukújia ¡m¡¡íwait¡. 
- 
Ya¡fura udrírí Tandrimia udri-
riülb inúá¡*r unuímiidráiti. 
- 
Juaok ni rd(at¡í amúkmatai, iisha
óiü(br¡ktu,Étrti¡.
at
¿
Traúrcfo: Ticne¡ dus caimitos: $.bl-_¡g-Bu {= pa'tlt_a!-ury¡J(f,,srmón.
dols¡ mi¡mol otros do¡, ácuántos cai¡nitor y_a-¡. Q.tefr_e-f {= 
-tgn_dtólr)? -lÍi huarta. 0n üerrno. rc partió en cuatro (partos). 
- 
_Qu_e 0iosne defien.
.d-l t=-qyáqlpnitkgt'} tdel ese coniunto de diablos. - Para respúi¡,'neü-
!¡tamos air¿ 
- 
iPor qué todos los seres vivos, it_c.t-u.liVe (= !Lqb!Ét¡-l los
peca3. nece¡itan respirar?
r takúr-tin.
2\.t
Fornr|ar h p¡unr por escrito on idiom¡ shuar y ceondcr por e¡crito:
- i(5lrln hac¡n2 los pcces para respirar?
-i0ómo guedan los nrños iugar a "geto y ratón"?
-¿(l¡ lncfin2 dc mñanite nustros anteperado$ con sus hijos?
-ú0rién 3t Oio¡ nuostro Prd¡e?
-iO$é diit a¡ muier cu¿Rdo J¡sús enseñaba? Y óquó (lel repuss(= *nú¡) Jr¡ús?
z hiírka-tin
4
De lo¡ siguientos verbos: al dar la traducckir; bl seprar la ralz del
sufiio gcrfectivo o impcrlectivo, y de las otras partes; c) oniugar el
prs¡ente indicatlyo, separando el panicipio presente (del cual deriva) de
7t
:
Ila desinencla.
Ej : respirar- tnayáttin.(etc.). Respirar 
- 
coger 
-
riza¡ 
- 
alegrarse 
- 
{star 
-
bMayá1-i 
-tin. " Mayátea-iai, mayátea-me...
escribir 
- 
pararse de pie 
- 
pararse 
- 
pulve-
permanecer 
- 
leer. (Cf r. tabla, lecc. l4).
Gompletar la frase de la figura.
7g
F
c
Traducir: ch¡chástá¡ 
- 
chichásmí 
- 
rnash antúkárati tusar, chicháaji 
-yurumámi. winitiá 
- 
yurumámniúram, winítidrum 
- 
enentáimiín, Yusa
c*rictróme chicfiámíniam, Jesúsa Krusrin Onúitaing (= te--signo c-o,n)
Je¡úska, Yus asa (á-tin = $r, 6tar: q_elr¿nd!_q perf. I con valor de
impf.t), nink¡ (= por sí solo) aneánt nantákmiayi 
- 
Arp wakdrakmeka
(= wakdra # kum * ka, con metátesis: kum*kme; cfr. ejerc.2l,wara-
sá¡ntme 
- 
W¡, ni jakámurin nekánka (ger. perf. ¡ + kai cl¡. eierc. 21,
warasclraáiai.
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Anier Marín dticháruk, "
: nt naafl
Uchirí átatui", tímiayi.
Complebr h fr¡se de h figun.
ttt\ r|{r&plÜ|¡r rü lld n! || lu$l¡b
Lectura; traduccicín; rssurrpn escrito y oral, a modo de sormoncito:
Yú¡nctru Anier Kaprier 
-Yus d<úpkámu- niarín tarú-ru, tfmiaja. T"nlt,qu¡ b¡ió a oll¡dridráuk, 'auar&új Yúsnak asain, yúsiai puidme, núriánma¡tr nankd-
..ttr d. {l¡m+lu (la mñt
rnakuítrne", tá¡ 
- 
tímiayi. Marí antúk, 
. 
ísharnsa¡k, ,,Nudt, tuyrfot<it?-
aáf fm. qu. d.cfr 'rólo heb¡ln<lóie ¡¡,nt¡¿o
ümia, tfmiaja. Ttfra Anier dridrdruk: -lrftár*á¡p; yü wakórutma
gr¡. b ña qr¡.rldo
8l
/
/
t/l/
peékam, ja
Túmíhkiu¡ha, Yur a!a,
Jesús, numí
jákaitiat, ane
Gom lcta la fr¡¡¡ d¡ lr figur¡.
asa, nekás ni Uchirín anrútatuif náarinkia, Jesús átatu¡. Uchi 8¡á-
tedrrá hrbl.n-
prukam, ¡udrtatrne. Núka tlctrikia, Yusa Uchirí dÉa, shuara wakaní
do tu conc€bido darás s luz d6
kapitiántri átatui", timia, tímiaia. Tú tái, Marí cfridráak' : "Nush,
lefe A3f ml.ntras ól d6cla.
itiúrak át¡? Wikia áishma¡kan nékat¡usha..." taku¡, Anjer chicháruk:
lcómo sera? ( nekatrlll+ rh!) (tl-tln, gerundtol (¡mpf.l
"Yusa Wakaní ni kakárrnarin enkdtrdmattui: túrasha, áishma¡rk néka-
podrá ¡n tl (: tt¿w¡rl a ¡r€sar
chiátam, júnik pujúsam, jurértatmeia, Yul waktíra asamtai...". ''Ísó1"
de no conocor rólo por aquf (= asl) (=¡hal lOht
tímiayi Marí, "entá, nuíkia,...ayut" 
-tusa, "Yus wakdrana nu atí!".tal v€z
Taink, Maríai Yusa Uchirí shuar
mientras no mó¡(ella) decla,
1tI
najánarmía, tímiaja. (Evangelio de
Lucas,l,26-38).
Escribir todos los posibles significadoa de: akúpkam 
- 
aktlpka'mu 
-
akúptai 
- 
túta¡ 
- 
tú tá¡ (cfr. esta leccicín, lectura 6) 
- 
chicfrát 
- 
aiáp
najai-driclrárnáisakrin 
- 
nekánkiajai 
- 
antúutá 
- 
yurúmá¡tiá 
- 
yurúmá-
trí 
- 
akúpmamtikiashtiniá¡t¡l 
- 
jeiíteame 
- 
Wakérukchatpiash ?
(= fut. ind. 3ra. s.).
a¡
ó
Traducir: reunión ( lugar para reunirse) 
- 
lo que so está diciendo
(= ta-) 
- 
pico (= medio para cavar, ta-úR-tin: part. impf. taú-, v.lecc.
19, B, 7 y C,7) 
- 
sufrimiento (3 traducciones: modo o situación de
sufrir, wáit-Sa-.., cfr. lecc. 19, G; 7; llo sufrido, cfr. lecc. 19, B, 5 -
izquierda; lo que se sufre, cfr. lecc. 19, B, 5 I 
- 
deredral 
- 
mo-
rada (= 1 lugEr de estar; z lo que Se "está estando"l.
o
w,
Redaccidn en shuar. Tema: "Mensaie de vida" (Shiir pujútai cfiíctram)
. Garundlo pcrf . (temb¡ón coñ vrlor de lmperfectivo) de á-tln =.q, €star bler¡dq hólondo ¡ldo)
l: a¡ln, ¡¡ám, á¡¡; &lrl. ararurn árár.
¡1: .r¡mtrl, elkmln, .r¿rm.l; arlkdn, trákrumin. á3ármata¡.
Él ¡mpr. (l: fkum,,., ll: ákul...) ¡e usa menos quo 
-itkiun...
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Traducir y eimilar: Mqíyá, warásti: 
- 
yrísnak adm, yúsiai puiáme; 
-
nuwánmash nagkámakuftnre, 
- 
ame Udriram Jesúsrh ira¡t<ámát<ú asámu¡.
Tí ¡É¡ker Maríyá, 
- 
Yusa Nukuríyá, 
- 
ii, fÉokercfra asákr¡n, 
- 
yamái,
mrlor rlendo
. játai jeármáisha, 
- 
anentá¡mkiartusti. 
- 
Nuke atí.
muarto (¡6a-t¡n. llegril lplensa on nosotrosl
,
Yusa Wakaní, ni aéntsrin taríar,
arrájsarmiayi. Nuyá Jesús
aneántman
tin¡u á¡n¡awa¡. Antúkáru imiáini
Completrr h fr¡ss de lr figura.
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Fascículos de MUNDO SHUAR
PUBLICADOS O EN PREPARACION
SeTie REDESCUBRIENDO NUESTRO IVIUNDO.
Aztrl
1. Animales.
2. Actividades y técnicas.3. La familia y la vida social4. El cuerpo humano y las plantas medicinales.5. Plantas.
Serie "8"' INVESTIOACION SORRE üN IILTNDO eUR CAMBIA.Roja
La educación entre los Shuar. (Lcdo. Il,. Mashinkiash').
Una comunidad Shuar en proceso de cambio.(C. Ochoa y Luz M. Sierra).
Un grupo Shuar marginado y dependiente.(C. Amaluisa y M. Segovia).4. La integración del estudiant: Shuar en su grupo sccial.(Lcdo. J. Jintiach').
La salud y la alimentación. (4. Kroeger, E. Ilecková).
1.
2.
3.
5.
6.
7.
La evangelización del pueblo Shuar. (p. A. Sainaghi).
La iglesia Shuar: nueva presencia y nuevo lenguaje.(p. S. Broseghini, J. Arnalot y otros).
Serie "C":
Verde
B. Reseña bibliográfica. (J. Bottasso, C. Rielen, C. Zanuttü.9. Educación radiofónica bicultural.
PROCESO DE ELABORACION DE ARTESANIAS.
1. La casa Shuar. (César Bianchi y Shuar de Mutints).2. Trampas, (idem).
3. Hilos, tejidos y pieles, (idem).
4. Canastos y redes, (idem).5. Alfarería, (idem).
6. Armas, (idem).
7. Instrumentos musicales, (idem).L Navegación y pesca, (idem).
9. La cocina, (idem).
10. Utensilios y manufacturas varias, (idem).
11. Adornos, (idem).
L2. La Tsantsa, tatuajes y pinturas faciales.(G. Bianchi, F. Rovere).
Fascículos de MUNDO SHUAR(Oontinuactón)
Serie "D"; SUBSIDIOS LINGUISTICOS.
Violeta
1. Aújmatsatai, Yatsuchi! Vol. I (Aijíu Juank).
Manual de aprendizaje de la lengua Shuar.
2. Aújmatsatai, yatsuchi! Vol. II (idem)'
3. Aújmatsatai, yatsuchi! Vol. III (idem). 
--4. Vocabulario Castellano-Shuar (pp. J. Rivadeneira, C. Zanutto)'
5. Primeros pasos: Comenzando el ,estudio del idioma Shuar'(AA.VV.)
6. Diccionario enciclopédico Shuar'Castellano (AA. VV.)
7. Formas verbales Shuar (Sor. G. Martínez, p. V. Calleja)'
Serie "E": ETNOHISTORIA.
Ai¡rarillo
1. La Nación Shuar. (A. Costales).
2. Aportes para la historia de Macas.(introducción de José IvI. Vargas' O.P.)
3. Nankijukirna. (E Vacas Galindo).
Serie ¡'F"' IIIITOLOGIA.
Azul bronce
1. ARUTAM: mit'os y ritos para propiciar a los espíritus.(p. S. Pellizzaro).
2. TSUNKI: mitos y ritos de la pesca, (idem).
3. UWISHIN: mitos y ritos de los chamanes' (idem)'
4. WEE: mitos y ritos para obtener la sal, (idem).
r 5. AYUMPUM: mitos y ritos de la guerra' (idem).6. ETSA CAZADOR Y GUERRERO: mitos v ritos de caza, (idem)'
7. ETSA CIVILIZADOR: mitos y nociones de ética, (idem)'
L NUNKUI: mitos y ritos de la huerta, (idem)'
9. TSANTSA: mitos y ritos de la cabeza c'ortada, (idem)'
10. SHAKAIM: mitos y ritos del desmonte, (idem)'
11. WAYAS: mitos y celebraciones para ahuyentar las culebras'
12. IWIANCH: mitos y ritos de los difuntos' (idem)'
Serie CANTOS.
Caf.é
1. Cantos de amo¡ (recogidos por A. Tsamaraint'y B' Máshumar) '
2. Cantos de guerra, (id:em).
3. Cantos del bruio, (idem).
4. Cant'os Para los muertos, (idem).
Fascículos de MUNDO SHUAR
FUBLICADOS O EN PREPARACION
Serie u&u' REDESCUBRIENDO NUESTRO MUNDO.Azul
Serie
Roja
1. Animales.
2. Actividades y téenicas.3. La familia y la vida social4. El cuerpo humano y las plantas medicinales.5. Plantas.
"8": INVESTIGACION SOBBE üN rlrUNDO eUE CAMBLI.
l. La educación entre los Shuar. (Lcdo. R,. Mashinkiash').2. Una comunidad Shuar en proceso de cambio.(C. Ochoa y Luz M. Sierra).3. Un grupo Shuar marginado y dependiente.(C. Amaluisa y M. Segovia).4. La integración del estudiant.: Shuar en 
"" 
*r"lf.j3lr;l.t.rr"Uu"n,r.
5. La salud y la alimentación. (A. Kroeger, E. Ilecková).6. La evangelización del pueblo Shuar. (p. A. Sainaghi).7. La iglesia Shuar: nueva presencia y nuevo lenguaie.(p. S. Broseghini, J. Ainalot y otros).B. Reseña bibliográfica. (J. Bottasso, C. Rielen, C. 2anuttü.9. Educación radiofónica bicultural.
PROCESO DE ELABORACION DE ARTESANIAS.
1. La casa Shuar. (César Bianchi y Shuar de Mutints).2. Trampas, (idem).
3. Hilos, tejidos y pieles, (idem).
4. Canastos y redes, (idem).5. Alfarería, (idem).
6. Armas, (idem).
7. Instrumentos musicales, (idem).B. Navegación y pesca, (idem).
9. La cocina, (idem).
10. Utensilios y manufacturas varias, (idem).11. Adornos, (idem).
L2. Ir4 f'spntsa, tatuajes y pinturas faciales.(G. Bianchi, F. Roveré).
Serie "C":
Verde
Fascículos de MUNDO SHUAR(C,ontinuaclón)
Serie "D": SUBSIDIOSLINGUISTICOS.
Violeta
1. Aújmatsatai, Yatsuchi! Vol. I (Aijíu Juank)'
Manual de aprendizaje de la lengua Shuar.
2. Aújmatsatai, yatsuchi! Vol. II (idem).
3. Aújmatsatai, yatsuchi! Vol. III (idem). 2
4. Vocabulario Castellano-Shuar (pp. J' Rivadeneira, C' Zanutto)' - \
5. Primeros pasos: Comenzando el 'estudio del idioma Shuar'(AA.VV.)
6. Diccionario enciclopédico Shuar-Castellano (AA' VV')
7. Formas verbales Shuar (Sor. G. MartÍnez, p' V' Calleja)'
Serie "E"' ETNOHISTORIA.
A¡irarillo
1. La Nación Shuar. (A. Costales).
2. Aportes para la historia de Macas'(introducción de José M. Vargas, O'P')
3. Nankijukiuia. (E Vacas Galindo)'
Serie "F": ITITOLOGIA.
Azul bronce
1. ARIIIAM: mit'os y ritos para propiciar a los espíritus'(p. S. Pellizzaro).
2. TSUNKI: mitos y ritos de la pesca, (idem)'
3. UWISHIN: mitos y ritos de los chamanes, (idem)'
4. WEE: mitos y ritos para obtener la sal, (idem)'
r 5. AYUMPUM: mitos y ritos de la guerra, (idem)'6.ETSAcAzADoRYGUER,RERo:mitosyritosdecaza,(idem).
7. ETSA CMLIZADOR: mitos y nociones de ética, (idem)'
B. NUNKUI: mitos y ritos de la huerta, (idem)'
9. TSANTSA: mitos y ritos de la cabeza c'ortada, (idem)'
10. SHAKAIM: mitos y ritos del desmonte, (idem)'
ll.WAYAS:mitosycelebracionesparaahuyentarlasculebras.
L2. IWIANCH: mitos y ritos de los difuntos' (idem)'
Serie "G": CANTOS.
Café
l.Cantosdeamor(recogidosporA.Tsamaraint,yB.Máshumar).
2. Cantos de guerra, (id:em).
3. Cantos del brujo, (idem).
4. Cant'os Para los muertos, (idem)'

